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BRAND
A Orillas del Sepulcro.
Nuestro colega, Don Enrique II.
Salazar, editor de El Independiente,
anduvo ft las oriihtus del sepulcro,
Una de e.-t-as mañanas de la si mana
que acaba tie pasar, l'er.i uní tnto
no queremos decir que fuera al Caill-IKjsan- to
y allí ae parara á las orillaade algúu (sepulcro, uo, nada de
eso. La cosa fue más seria. Según
lo que hemos sabido, á las 1:30 de la
mufiana serian cuando despuós dehaberse levantado de l; cama el se-fl- or
Salazar, por ir ft tornar tales sebebió una bueim cauti iad del agua-rrft- s
uue contenía
OOVThTCi '.''K
EL CALZADO MARCA
ESTRELLA HABLA.
No lleva un cilindro de grafof n
producir; pero sí lleva un cilindro de dura-
bilidad que hace á ustedes reproducir su
mérito á todos sus conocidos.
Ha usado usted este calzado? Si no, há-
galo ahora, y presto reducirá sus gastos
de calzado.
Si no puede venir á nuestro departamen-
to, pida nuestro catálogo.
ROMERO MERCANTILE Cf)
Las Vegas, N. M.
También toda clase de puntas de
arado, Semillas, a los precios mas Ín
fimos.
LUIS llfEID,
r
5
Tempestades.
Hace pocos días ijue la jrensti nos
di.i i nenia de cUe m uno de li n n.
da. lo- - dei sur uel Teiritnri'., imlifa
mi tu u jut reil. la jx.r iii, un,. d
1 .8 uernulinUtJa.lt 8 l ml(.i. ollnS tilos
roiuiuentes tiel lernturio, y se ob-eer-
lleude luego que ciertuct erió-dieu- a,
repubiicauos, p r bupueeto,
D'tuvieruu de Uur lauctu i. Pero
to nue uu ubeii iiiuihu e que ee(lefllCl J' eetabi CUlllerU.; Ullu lila- -
U(i aiiRteridHa Bpr. ntii ei dinero uece-sari- u
pura eilu.
Kn uu condado cercano & Albu-uuerqu- e
hm aflús que otro republi
cano, uotau brillante como el del des- -
laico, pero no ineuoBQuiul partido que
a juei, le rompió la cauz a h;i. hn-Zt- ei
á un liifeiiz que be a
1. riLii lo en comptiñla ile sus hijoi.
Kl crinieu no puoo ser ma c.bar.ic y
espeluznante y todos esperaban que a
ser couvicUj ei asesino, oulrirla un
pena terrible. NaOa üe ew, Cou un
pieiextoó cou otnesn causa no ha sMo
jUZKa.la a pesar Uel iaigo tiempo
irnu-curri- y a despecho ue que en ei
asunto bau Üuraao uu gndi.s y pro-
curadores, que liislrutun íauia útí lu-
te K ros é iucorrupti nles, el negocio
permaiiece en silencio.
V es que el honorable, presuuto ase-
sino, es republicano, perteuece íl fa-
milia npub.icaua y uetie mu víncu-
los de u uion cou ia gloriosa aUmiuia-tració- u
repu bacana.
Como los casos anteriores, se po
dríau citar muchos que vienen a ar
que eu Nuevo Mexico, ei
i'urti.io Kepubiican(j, ha degenerado
mas que eu ningún botado ue Uxla la
Confederación.
En el reato de los Estados Unidos
multitud Ue criminates eminentes,
uo sóio eu el i'aitiUo Republicano,
siuo eu el Foro, en la Buca, en ta
Industria, haU tenido que comp.re-ce-r
unte lúa coile, hau &uio sepul-
tados en las peni tendal fas y ia pien-
sa ha pubucauo cou los delalies mas
lusiguirkatites, lo mismo sus Ict ii.
rías que t. do aquello que pudo se
cou su proceso y sentencia.
Fero eu Nuevo Mexico lio su-
cede lo mismo: aquí cuaiesquier
saltinbanqui republicano que uo sea
llalla, ul nadie y que Cometa Uu lil-
ilí en, disfruta ue uua impunidad, que
eu otra parte no se pueden conseguir
los capitalistas con sus millones, ni
los políticos cou su preponderancia tu
ios partidos.
Cierto que en algunos casos como
el Uel asesino Uel tteuador Carmmac,
la Justicia resuito mal parada; pero
esos bou casos uisludus. Y, sin em-
bargo, allí hubo proceso, alii el pro-curad- or
cumplió wa bu deber; ios Ju-
rados hicierou lo que convenía y eljue cumplió con su cometido. Si el
crimiuul evadió la acciou de ta justi-
cia, uu fué por causa ue los encarga.
dos Ue impartiría, sino por el abuso
de uno Ue tantos privilegias du que
disfrutan los goüt madores y que mu
chas veces emplean del modo mas
En Nuevo MC'x ico es distinto, re
petónos, aquí uu cualquiera, que uo
tenga segundos paitluioiies; puede
evadir por completo la acción ue la
Justicia, por mus que su i rimen sea el
mas uelaudo, siempre que sea repu-
blicano.
(Jiorioso republicanismo, que lio
acusa otra cosa que una vitupérame
indiferencia por parte del pueblo y
una corrupción sin paralelo y uu ci-
nismo sin (einplo, por pai te Ue cier-
tos oficiales republicanos.
rero no es esto 10 que mas sorpren
de, siuo la aparente imoeciiidad de
ciertos políticos que simulan creer
que eu Washington se Ignota lo que
eu Nuevo Móxiuu acontece; que alia
en la Capital na ne sabe de la tole-
rancia Ue la autoridad cou el de.it..;
del fraude electoral eu la elección; de
ta compra des arado de legismiiorer ;
de la ignorancia y estupidez de iuui bus
de éstos y Ue la histuila Ue cintas
adiui dslracloites que hau Ucjauo a
sil paso UU reguero Ue todo. Nada,
ellos creeu que eu Washington uo se
sabe Dada y cuando aigúu periódico
del Oriente saca a luz algo de lo que
mj imaginan nadie coi ote, entí nete
p lien ei grito en ei cielo: "Odio ue
raza," ''calumnias a Nuevo Me.
neo," sin parar mlenlei eu que
todos esos artículos que nos uiiiajun,
que nos denigran, que nos maucliau,
UUUca hubieran sido em lltos, ni las
torpezas cometidas en iSutvu Méxi
co, UO hubieran rldO también divul
gadas de lull manetas por inu.lilud
ue extranjeros que viven eutie uos-otro- s.
La cuestión de estado ha encontra-
do siempre cierta oposición mas ó
menos franca por parte de algunos
miembros det Con greiu y se ai lima
ena oposición o bien al antagonismo
de raza que or fortuna ya casi no
exi.-t- e, O bleu a que la admisión Ue
Nuevo Mexico, Ua al trasU, o cuan-
do menos pi.ne ti aba a pit ponderan-Cía- s
políticas en el Orleme.
Esto jHdra ser kXacto hasta cierto
punto; jiero no lu en menos que el cu-m- u
10 du bribonada que de aflos atrás
vieneu cometiendo las administra-
ciones republicanas, que uo se . ocul-
tas y lee sirve ana eu la Capital de la
Nación y en el resto de la unión, pa-
ra corrolMirar una vez más la verdad
Inmutable du que "los pueblos tienen
los gobiernos que se merecen."
"Den" Tomás Armljo en las G-
arras de la Ley.
El tópico Je conversación desde el
miércoles en la noche ft t ota liarte
aquí en nuestra comunidad entre Ion
i'iudadanos ha sido el arieslo de
"Don" Tomás ArmiK uuo délos
hombres mn prominentes que eoUin
á la cnbezs del punido republicano
n.Ll en iine-tr- u plaza eu la actúa,
hilad. A Don Ti'liM se le a cu a de
ha' r iiitiieiido uu roim rWo. l'e
miércoles por la uocii", uice como si
cue:
"Rustro de burro que partían de
la iiiainitía de John A I'mim n y cl(n.
duiiuiia la cusa de Toim.s Arunjn,
ilo por resudado el ,u- - el in.iius .i.
esU semana eu la tsrue se li.iiiaiau
ganos cueros de res y alguna canti-
dad do carne frese-- , eu posesión de
lomas Arm lo. todo !o cual fuá ideu
tiücado por el B flor l'aiieti como de
su propiedad. Ariuhn fué arrestado,
lía captura tie Ainj i ee efectuó
por ti uiputado aigu . ii mayor Enri-
que Sena y este otk la. mr ia hatnlt.
tlad cou que hizu el urretito, merece
mucho crí'JiU). El martes jor la
mufiana dcspuás de haber el seRor
i'apeii dado uu vistas ) al edificio de
donde le fuó robada lame v aiifuuos
cueros el luues en la uoche, halló que
de las premisas srtil.ni ios rastros de
un burro. Mguio la hueda pora'guua
dislui.cin y tu el trayecto que ret o-
rnó hadó de Vez eu cuando algunas
ni tas de luna. Crt yéndose estar eu
posesión df la huella Ue los ladrones,
se fuó eu busca de Rens, quien, pues-
to sobre la huetta, la siguió. L). re-- t
hlto a la casa tío Tuinas Aruujo eou-duría- ii
ios rastros de turro que
ei oth iui; y aid fuó a dar. eeua
la enea del rt-f- l.to Allliijo y
en elm halló uu bueu a bantu de came
fr. sea de carnero y lauioión aigunos
cueros. Fopeu l.iiliLillió la carne
como de su propiedad y 'lAiu" To-
mas fuó arrestado coúio presunto la-
drón de la propiedad uei seftur t'apeu.
N'ist.tros compadecemos a "thai
Tomas" por hadarse cu las grras ue
U ley, perú mas eoiiiptdt cercillos al
partido republicano si puT maia sUer-t- e
le prueban lo que t le imputa y se
lu lieVaU a la peuiLcuclaila. "Dou
Toma" es una peisoiiuiidad muy
promineute en lus convenciones repu-Oiicana-
Para hacer uiticiones y
proposiciones en us coiiii.iua repu-
blicanos es UU lince, y suele ser Ulio
de ios ipue sou nombrados p r el presi-
dente temporario en las ivuNVUi-ióne-
dei grande y g.orioso pra ijue esvoi- -
len al piesldtule bato U la silla presi-dencit- tl
entie los aplausos ruidosos de
la muchedumbre y la música ucorue
de la banda.
Fero que no crea Dou Tomás que
tíos hallamos asombrados imrgue ih t- -
soualidad tau encumbritdit como ei eu
el partido repuOdeano se linde deteni
do en la cárcel por bom i huraeie cui
pobte de una "rateiía." Casi no hav
uu solo día que la pi t lina ulariautje
detraernos lg uua notnia Ue aiKÚu
'grande republuauo," a Hea eu ei
T rntoiiu o eu aigflu ludo, que se
ha resbalado ue su eiicumbiado pues-
to para ir a parar eu alkliua lieuiteu- -
ciaría por algún "desuuidttu" que ha
teuiidu, y si el número la estos no e
uiayor eso se debe a la pericia con que
se usa ta "brocha goida" duiidequie.
ra que se puede poraiunrir manillas.
ll.n moa en eom lUilon que a "liuii
Turnas" te it, uio a escovrer norei lutz
de mz Dou Trinidad ht uu, que Jugo
la causa, entre dar lianza Ue mu pe-
sos o ir a la cárcel, y Dou Tomas hi-
zo lo Último.
Caso Raro.
Harry W. Wymau, vecino do 11a-yo-
y quien gozaba Ue buena saiud,
se leVunto ti saín. do pasado ue la ta
uia y anunció a su esposa que estaba
seguro de morir aquei minitu ola a
las orne Ue la luuAaiia. bu tsposa Se
bur ó de su pieseniiujienlos; peio ól
lnsl-.H- o y nuuque le declaro que se
sentía peifuttt.iuentu bien, la hizo ha-m- ar
a bus parientes y amigos, de
qunues queila Ursdir.ie.
A las diez de a mafijlia había CU
la casa una veiiittua Ue jm rsonas,
que al Ver que faltaban quince, minu-
tos para las once y
.jue WyiUttU
sin liu.Kílu nln tullía ue ei.ft.-r-u-
dad, euipeZuruo a burlarse ue sus
ti nioies.
Cno
.le enos tJlju uu chiste que pro-
vocó la hilaridad general, sleuuo
Wyuiau uno tie los que mas rtlou Ue
la ocurrencia.
De lépenle lu vieron pouerse luteu-sámen-
paudu y caer ai sueiu muer-
to al uur et reio) ib primera campa-
nada de lus once.
Los Uiódlcus que lian he lio la uu-- b
p-- la no lian enioi.liB 10 ninguna
itsion que pueda expncai la causa de
su mutile.
La Presa Roosevelt en Arizona.
Washington, Abril 2'J. Lu piesa
RooBtveil, el gran liabao Ue ingenie-
ría htiho en coiiección con el proyec-
to de irrigttt ióu del Rio Hulado en
Arizona, esta casi concluido, y ayer
ei gobierno clausuróla plant de ci-
mento que tenía eu Roosevelt.
El gobierno eitiptzúa manufactu-
rar cimento para la presa casi cinco
aflos pasados nt rulloll de su llilmbl-lldu- d
pala obtener llinrhto a un pre-
cio razonable en Consecuencia de lo
Inaccesible que es el sitio donde esta
ia presa. Los Ingenieros del servido
de recia maclóu aseguran que el tra-
bajo het ho por la planta de cimento
ahoiro ai oblen. o uu gasto de no
mellos que t0uO,U00.
Et depósito cieado por la presa es
el mas grande cueipo artiticui da
agua tu et mundo. 51 so derramar,
por sobre ti Eslndo Ue DeiaVt'aruel
agua 1 ubrirla ti estado ti una profun-
didad Ue uu pie.
La presa aera acabuda eu Juuio,
pero el proyeciu no era formalmen-
te abierto haela ti otoño, i 'ra en-
tonces llabrft costado al g obierno Un
gasto le lülU.UOUy regaia una área
de 2lu,!i'ju at res de lerreuo.
bu ln lie en pie uu movimiento pa-
ra conseguir que el el presidente
Rooseveit se JuIim presente en las ce-
remonias de la api-llur- del proyecto
y que esto s haga el 27 tie Octubre,
fet tu del UnUuclo del t 2 11
cott.
Freott, Ariz., 6 de Myo Kxis
tu n.lii'll i t x Urtmieuto ó iiupiíliHcióii
aquí p.r ansa dei ivhnMe ase-nna- b
de (ei-rg- Muliar 1 y su espuma eu t
.Mineral de uro l ino. 1J Hsesluat.
probablemei.tti ocurrió el Abado ia- -
hhiIo, pero como el lugar donde resi
dían etaba (tolo y distante cosa de
una milla del camino real, los cuer
pos no rueroii hallados hasta hoy.
Mohan! era uu hombre tueii cono
cldn y muy popular en esta sección.
Hacía mucho tiempo que él y su es
tiosa vivían en el lugar donde fueron
asesinados. For el hecho de que 1a
caa tue saqueada se Juzga que. el ro
Imi fuó el motivo pura el cobanla cri.
men.
Se advertí que Mahard fuó muer
tu por los asesinos en el momento qut
hh na de su carpa y su mujer ht de
hub r sido muerta cuan lo salió á le-
vantarlo.
Da las Gracias.
Como enunn rador del censo jxir
iJirrioa J y i de la Tiaza de ius Ve
gas, d y mn mss sinceras gracias a
todas lus persotlus en lus casus que vi
itó, por la manera cortea, política v
fra' ca tíun que me recibieron, y por
10 que resimbdit ron a la?
murhas preguntas hechas según el
reglamento, y eu esta cout-ició- dire
que ti cumplimiento que acabo de re
elbir del Supervisor del Censo en Sun
t Fe, no f ó tanto debido ft mi h ibi
lidíid sin o ft la ayuda que todos me
dieron por sus acertadas respuestas.
Aquí va Is trsduccióu de lo que dice
ei supervisor:
"Esto es hecho muy hemíono y
..
... ......i.: ..i.-- . .i imen, me. i ios üuo enumera
dures envían c(Muli.s como ósta, serla
mos admitidos en la Unión seiruro."
Diró ademas, que n.r cé lula suple
mental mandare algunos com tires de
persouus que se me quedaron.
John Fiakesck.
Mujeres Resueltas.
El caso que vamos á referir, suce
dió en la ciudad de Nueva Yoi k. en
días pasados.
Due el despucho: "Las mujeres
que se lian declarado en huelga tqul
en la t nniad de ptueva iuik en lafábrnade cordelería llaiuuda "Th
American Cordage Coiiipai y," han
probado que & ehus no las intimidan
gair tes de policía, ni otras zurauda
Jas por el estilo.
LaCoinpnía hsbía anunciadu en
los periódicos que necesitaba dos mil
mujeres pura sustituir á las huelguis
tas, y ow se prepararon para no
d.Jr que llegara hasta la fabrica
ninguna de lus nuevas obreras con
tratadas por lu empress.
Cuando emptzurou ú llegar lus
nuevas obnras, las huelguistas In-
tentan:!! disuadirás cou buenas pa-
labras; pero al insistir las otras en
entrar en la fabrica, do las pulabras
se pa-- o a los hechos, logrando al tin
impedirles el paso. Acudieron lus
rt servas de la policía en número de
cien y se trabó una butuiia campal
en la que hubo muchas cu tu z is rotas;
perú al i uIk) de inedia hora de eoiu- -
iiate, la iM.llcla tuvu que retirarne
precipitadamente, dejando doce agen
tes tendidos en el sueio y sin pentido,
de resudas de ladrillazos que tes ha
blan propinado las hueiguii-tas- , y de-jando en poder de edas ta myor imr
te de sus garrotes que íes arrancaron
de lus manos,
A poco llegaron nuevos refuerzoN,
con tos cuales se logró dominarlas, no
sin otro emp fiado Combate. Cuan-
do terminó, ninguna du las obreras
nuevas quiso entrar ft la fabrics,
puts durante la iu. hu habían he. ho
IV. Ui . olilán t on tas tlUeiguistan.
Cuartilla liue.guislan hall sido
ni n sivniHr-- ; pero nui compnAV ras di-
cen que tendían que arrestarlas A tu
das, IMirqUe estúu resueltas a no dejar
que las nombren sustituías.
Don Reglno Lllbarrí.
El i l.tdaduiio bien conocido y bien
qiit-r- i ti th- - cuantos ih conocieron t on
cuyo nombre encubt z..inos estaií li-
neas pi.RÓ su ú.liiiio tributo & la it
za el sAbudo de la semana
A lus D:!1U de la muflaiia falle
ció en la casa residencia de uno de
sus hijos, Eduardo, tu ésta, su ndu
C.ile ti dem-UiaC- de UU htaque du dlS
inleila que lu tuvo osirado en el
lecho del dolor por espacio de un
mes. El saltado en la noche fuó lle
vado el cadaver ft Las Gallinas, lugar
donde se vtritlco el entieiro en el
cam imsu tito del lugar, el D .mingo, A
las 2 de la tarde, eu presencia do nu
nit roso concurso de parí, rites y cunte
cidos. El tinado en su Juventud pres-
to servicios púoditis en e condado
li lllo diputado alguacil mayor du-
ran te el tieinp . que fué el encurgado
de ese empico Du Loon Tiuard.
1 )oii o descendía de una du las
familias muy prominentes de este
condado en el que vivió toda su vida
yen el cual deja uu registro de integrl
dad y buena ciudadanía al cual sus
lujos siempre podrán s flalar con or-
gullo. Le sobreviven su esixwu, Do
fia Ambrosita I(errera de Udburrt, y
sus hios Eduardo, Josó, Nicanor,
Falil i ta, Nieves, yUertrudlsycon to-
dos ellos non asociauioa en u justo
dolor y pe-e- r.
En la Corte de Pruebas.
Entre Ion mucho asuntos que ne
ventilan ante el Juez de prueba de
este condado ha habido Uno, 1:1 cual,
al ser cierto lo qu nos Indi li-
rio refleja bin n cródito sobre los res
tollable del estudo t n que se halla.
A principios del uflo pasado, mu-
rió, tu lm Chupaderos, en e-- te con
dado, un muchacho llamado Milano
Haca. IJitH era ti ij dei fl ia lo MI- -
y esjiosa. rio3, al adoptar á Jlila.i. .1rio, iu usiguaion, como es costumbre,
una vaca y una bestia eatikllar v
tiiido murió imseído de al
gtiua nti y algunas s cuba- -
mus. UaiiHi.dost ya tu aití. Ulo tit
muerte, im fatio quien aprovechara
lu ausencia de Don Eligió, que ft la
sazón estaba aquí en Las Vegas, pa-
ra aconsejarle que hiciera teslameutoy designara en él A HIM Mlllllllll.lt ru.
dorw, cosa que el no quiso hacer, pe
ro si sugirió que se hiciera un apunte
polr donde constara uue mus bíene
li s uejrtlia, uua untad & su madrey la i Ira iml.nl av" wmo m i ixjniij(A;n.Hecho ete apunte, el que lo escribió
.
. ...i.í...v .1..!.. I.. r4uisuuaritj ta lorma ae lestameuta-rl- a
y en ól se decía que GuadalupeOrtizyla madre del paciente debe-rla-u
de ser los administradores, be
llamaron tu seguida al juez de pac y
testigos pura uue lo atestimi
sus tirinas. Fero antes de hacer ót,,
e idice que ei Juez tuvo la precaución
ile bucerle saber al lo o,
ctuiteida el papel que se iba & firmar
y eniom-e- s ei lestador claramente(lijo, St kTÚll su líos informa, mu ti.,
quería het-- r testamento tu mucho
menos designar administradores, que
ido io que dt acaba era dejar una ór
en para que su abuelo enlreirura sn
propledud ft nu madre v A mu lor.
uitthltos, y tu eso quedó. Et Jut z dtpaz y ios testigos uu tlrmaruu nada
Fero corto llemou iIiwiiijóm itu ij-ii- .
rnda ta muerte de. Uilorio, dice Dou
Eligió Rca que se presentaron Lupe
Ot tiz y otros con ei testamento uue
tu qiiiMi otorgar ei tinado y que
firmar el juez de paz y pidie-to- il
futra aprobado tor la corte, cosa
pae no se hizo por haber tutervenld..
Dou Eliuio Daca. Mas ffill torli i v
ósto ti Lupe fuó nombrado adminis
trador y obtuvo Una órden .nu I
de pruebas, puraque Don Eligió leen
iregara la propiedad, Cosa que hizoól.
Fero no es esto todo. Ei w n.ir IU
Ca ha ofrecido venir con t.tor,
protiar tlUe el testamento n fl,,
para que se dt Je cesante al adminis-
trador nombrado, pero no se le ha
querido dar audiencia, dlcióndoie
que eso es Innecesario, nor.mn el I .to
va á Ser UUltadode admlniMtr... im
pero no se le ha dicho cuando.
i' nireianio, el administrador, dice
Don Eligió que y vendió dos de las
vucus, uo subo cuu que fin, y está tra-
bajando tan duramente eu bu cano
los de la bestias culiallarus
bió, iertenecltrites al estado, que ya
mero se ie mueren da Hacas. Lus
herederos de 1 1 llano, rt. los riiult.ii ilu
hería de haber eldo entregada la pro-pleilu- d,
siu la intervención de ningún
adiuiiiisirudor, carecen de ella.
snerallioa uuu el atlíur Juez de
Fruebas ai ha i.roivdldn hmÍ tu.r niulu
informa i'ióu se entere de los verdude.
ros hechos para iiiik reetiñ.ni. td dft..
que s- - haya tiecho.
El Estado consiste de cinco viu-m- v
cinco iiestius cabuliares y si ha de ha
ber administrador y gustos de corte,
muy poco ó nada sera lo que toque ú
los herriiunitos y ft la madre del tlua- -
... IT,,. .... 1. .no imano i)ca.
SI la lev demanda nun win niulii-n- .
el testador y cuando no hay deudas
unn.ru ei como Uo las llay en
esie caso, se Hombre m ni n h rH.lr u
se haguu los gastos (jue todo eso de
manda, entonces la ley es uua ley
barbara.
Qué Bueno esta esto!
En lus columnas de nuestro anr
fiabilísimo colciru. "La ItevUia H
íuos , periódico republicano, sí, pe
in no ue la ciase quo itcretenecen algónero adulador, hemos hallado una
protesta de varios reiiubiicHiioa d.-- i
anulado de Taos, lus cuales, de su es
tsmuinea voluntad, se vli nen ul par
tido demócrata. La proteaU es como
iguc;
AIUOH, AMK.OS UKPUJblCANOs!!
Talpa, N. M.. Abril l(i 1910.
Hr. lvlitoi Oh m Hvinbi on 'roia
Suplicamos nos conci-d- un nuuun
fi ieparlo en su muv anrwlablH ta.
rió lico psra hacer sulier al púb leo,
que nosutnw los abajo firmados, lis
hiendo sido antes unos bu-no- s u, t,,.
blicanos, por muchos años, (ó repu-
blicano de A media-- ) uu nos han
tratólo algunos Republicanos tu tos,
tan lnf.diles coinu ('aliadas, puós des
de hoyen adelante imra no ser mAs
repub icatios de A medias, nos decía-rumo- s
V líos Comnremi-ti'ino- ser du.
rnócratas en lo futuro, cuyo partido
--osien.ireirios con vigoró Inteligente
mente trabajuremos por la cuiisa de
i iKmocracla, que es el partido del
sinre trub-jado- r,
houios (le Ud. Señor Editor, hum
amigos y stiscri plores, unlet republl
canos y ahora liemó. ratas: Librado
Vigil, Fau-iti- Medina, Anb-tii- Ro-m-
Juan I. Cruz, Luciano (1 riego,
T mftt Romero, l'rsulo 1 rulliin
Cruz Herrera, Marcos Romero, Ru- -
iaiurug.1, luilalid Medina, Ijoren-zoOrti- z,
Ftilro Vigil, Juan II. Ro-
mero, Josó Roylml, Arsenio Romo,
r'ralii'isfo Romero. Mniinl Arutri.n
Jopó In. MaestaH, Manuel A. Maes-ts- s
!" CoulinuarU la lista en ñocos dias
más.
EXTRA V I A DAS O RODADAS.
De nuestro rancho una vecu orle.
la, herrada con II en la espaldilla Iz
quierda, marica, peso como 1100 li-
bras. Una vtvua colorada oscum.
maneada, peso como 1250 libras.
Atnims nevin marugon. Devuél-
vanse y recíbase recompensa de tS.OO
Kir cada animal de
Ilenry N'lms,
Roy Farker.
13 millas al Esto de Las Vegas.
Tubos de estufa, estufas, tulmi pa
ra el sgua, pom pus, arados, y toda
lase de mueble de casa A precios In- -
fliiHH en la mueblería de T. J. UEII- -
RIÑO. Es el biliar mas barato en
el Territorio. CIO y CIS Douglas Av..
SHOES
ARE BETTER
para re
Arados,
Scrapen
V M M W f
etc.
CALLE MI PUENTE
LAS VEÍAS, N. M.
9,
I
A UM l'AUAlH)RLS Dh TASA-
CION.
IVir o-- Ih e da vi (ju la Bfgun.
In fnitdU de la UHaC'iuUf 8 JMir el Hfiu de
l'JO'.t, quwlbrA delincuente el día ln.de. Juuid, 19I0, y esura dHKpuí- - do
eu fft im BiiJ-- ta A uní witi. Taiu-hié- ii
ijuh lntt ilitm d df liucuentes de
JVtOH linráu iiiiiH'ditt(Miij'tile des-puf- -,
del 1ro. de Julio, 1910, y i
nomines tie tdm Im puKudures de
i(ue eiituiiee n-te- de-i- n
nenien nrn erAti en los tul-lüO- f,
iims ct.bU í y ieiiH.
Klt.ksio Romero
Tew.reri. y i i Jlluui eoinctor
C!. Iidu.l.i .e Hm. Mijiuel, N. Mel.
Ke. liu.l.i en I.hi. Ve, N. M.Myi 4, lyiu. 6 7--
IlidurKi de Foley par lo. Rifio-D- i
ucntiniien en f.irni contrkld. ó n.
e tii:ei,tr.lH ingre.lHijt de valor ter.
enUtileiídii i)hrn el m (vio cu- -
iHrK.D dn toÜH L'Ihvm d ei.fnruieUHd". (le
nñ..ue y ih vgigs. Lo ihi Hoti.- - O.
ft la botellita que contenía el purgan- -
e, por equivoto, por supuesto, y
cuanto antes hubo neresidad de lla-
mar ft un módico para que le salvara
la vida. El módico dizque lo cum-
plimentó dcspuós que lo sacó de pe-
ligro dicióndole oue había bebido hh.
tifíente aguarrás para haber matado
& un elefaute y que no comprendía
mino no le habla causado ft ól la
muerte. Cuando el seflor Salazar
nos reft ría óito nosotros tu vimos la
iH urreucla de decirle que era porque
el estómago se habla acostumbrado
ya ft
jt .
tragar cosas "terribles"
.
desde
queei se asocia con ciertas gentes en el
partido republieauo.
La Letra con Sangre Entra.
De la decisión de la Suprema Corte
le lu Nación en el caso Hurk ver-Mi-
Kebey, deis-ud- e la tranonulilml da
muchos padn-- de familia opuestos ft
i leona ue que "la letra Cuu sangre
entra."
En el a fio de 11)00. la sefnriti Ki.
ley era maestra de la escuela pública
... MI .. .... . .e íoiouo, en ei triado de Dlluois, y
turante una clase, el runo mi, h.i- V '
Lsurke. en tireseucia de Ioh diiüa
condiscípulos, la insultó con frases
indecentes, concluyendo p0r atacarla,
naiiuoie algunos goijs'8.
El direct .r de la escuela nrdunó d
la Señorita Kelltv uuh euHlbrurii al
niño, lo que ella hizo empleando una
regiu. íiog padres Oei niño al saber-l- o
la demandaron isir d.in.m v i..r.juicios aute los tribunales del Estado,
us cuaies ía cunueuamn ft pugar una
-- unía como indemnización.
MissKeiicy ujs-l- ft la corte del
Distrito Federal, uue falló en mu f.
vor, y los padres del niflo ft su ve
han apelado de esa senieucla ante laSuprema Corte Federal, míe i x rA it n
fabo itiflnitivo.
Si usted no tiene tiemuo nara to
mar ejercicio regular, los Doan's Re- -
gmeiea le ímptjdirftn lu constipa-
ción. Inducen una acción" suave, fá-
cil y saludable en el vientre sin cau-
sar torzón. Fldase de su botica
rio. 25c lu,,
El domingo primero de Mayo tuvo
lugar en la prrroquia de Las Vtgai
el buutizo del inflo recién nacido de
Don Apoloulo Archuleta y esposa
siendo bus padrinos Don DóiUdo San-
doval y la señorita Mariita Saudoval.
Fára el dolor de oido en dos minu-
tos; dolor de muelas, ó dolores, que-
madas 6 escaldaduras, en cinco mi-
nutos; ronquera, en una hora; dolo-re- s
en lot muelos, en dos horas, dolor
íe garganta, eu doce horas El Acei-
te Eióctrlco del Dr. Thomas, el mo-
narca contra el dolor. Iru.
El l'roft-so- Eleuterio Daca y mi
apreciable familia se hallan ya entre
uosotros de vuelta do Ocaió donde
siete mests que fué el
tieniK) ipio el seflor Haca estuvo allí
enstflando escuela. El señor Haca y
su tamilia dan mucha fama ft las
rentes de Ocutó jnir los muchos y se-
ñalados fu vores y atenciones que re-
cibieron ft manos de todos los vecinos
del lugar durante su residencia ahí.
Si usted ha estado teniendo dificul-
tad tu hallar uu buen jalión para las
.nanos que quite cualesquiera clase
de manchas, aún de tinta, y que UO
le deje, rasposas lus manos, pruebe
usted una cajita de "hkt" que se
vende eu la tienda de Ike Davis por
15 centavos y creemos que usted que-
dará satisfecho.
El ai) de Abril en R y falleció el
niño Alejandro Romero de seis años
le e lud deaii lu tras de si un regue-
ro de lágrimas y & sUt queridos pa-
dres, Dou Juau Isidro Romero y Ma
tilde T. de Romero, y A sus no menos
queridos abuelitos, Don Julián Tru-Jill- o
y espopa, llorándolo siu consuelo
A pesar de que bien saben que su bella
auna ha de hata-- r ido A aum-lita- el
número de los bienaventurados eu el
cielo.
Se dice que el Juez Fope presiden-
te de la corte suprema del Territorio
asignará temporariamente, ft uno de
ios jueces ft este distrito. Los Jueces
Mi Fie y Ablmtt uun no hau Btdo
confirmados por el senado y eso dila-
ta la designación permanente de Juez
para este distrito. Su cree que si es
confirmado mr el senado el uombin.
miento del juez McFie ói sera el que
venga ft presidir uuestras cortes. La
dilación en la confirmación de los
nom tiramientos- le Mi Fie y Abbott
se dice que obedece A serios cargos
que han sido presentados en su contra.
libs señores Fedro A. Ortiz, Ray-intitu- lo
Jjópez y Francisco Lujui, di-
rectores de escuela en el Distrito No.
8 del condado de Mora, ó sea Ocutó,
desean, js.r medio do nuestro perió-
dico, hacer presente su aprecio y re-
conocimiento A Don Eleuterio Baca,
preceptor que fuó este ano de la es-
cuela pública de dicho distrito, por
la habilidad y excelente manejo con
que condujo la referida escuela. Y
al hacer este reconocimiento público
extienden también al Seflor Daca, no
solo su agradecimiento individual,
sino también las gracias de todas tas
familias de dicho distrito quienes han
EL SUCESO DE
CHARLES ILFELD CO.,
ES DEBIDO v SU
TRATO HONO-
RABLE Y LLGAL
(I
1
No Solamente en Nuevo Mexico ?
Sino en los Estados Unidos, i
INo hay un Comer-cí-o
por flayor con
tanto surtido como
(V
1) Los Almacenes de
CHARLES ILFELD CO.
Ordenes por correo
Reciben Superior Atención. !
(.,
riil i-i (ttí.
9
0
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NOTICE FOR PUBLICATION.
Not Coal Land.
Department df ihe Interior.
V. S. Land JflW-- Ht íMtiita IV, N. M.
April 27, 1910.
Notice it y Kivnn trui San.
llago Satitisteban, of Shoemaker, N.
M., wli-- , on M.y 8, 1!)(.!5, mude
I loine-tea-d Entry (S-ri- m UtiSlo), No.
NHW, f r tliB SEJii- - i ' f S--e. he
VJ-V- J and hVNVJ ..f Section
21, T Hn-h- ij 17 .N. riii. Ru.g 21
Ea-- t, N. M. I. Mtridi-- , hdi.fl.nl
notice ni Intention totouke Fiiiui five
year l'nM.f, t mtub í Ihíih t ih"
Ittlid nl'V ilíniTlh-l- YhtoTv II lt.
li. M. lio, U. H (i'U.t O iiiiiiU
hiniMT, t m N K1 N- M., i.u ihf
I5'h .I y if lUlo
OUIiimUl unlllt'ri h- - W tllt-r- t. r
Ji-- ó K. t'lilmrr', t,f Im NVrn.
N. M., hihI Frxiicl-i'- ii M ni(i, Má
X huí t' i trt rrf mi.'I l'i'.lni
tiii f ... k , N vi.
Mam ti. It. i tkii i,
i t. U n.íUr.
quedado tan ratisfet has y contenta
cotuo complacidas y agradecida de
Al como muestro, y del tino trato ex-
tendido 4 ello, por iu rt.pttablo ív
tdVfc
u.
.Uerr y Vtut lUj.
1la bamani bid; mil veces mal btapit fia eot-- i que tn mi libro -- e bullís: 00 LIBROS GRATISdeshonra puede ser má bien abitir-- eÚ loS IÜ tadoS lllMllriH HOIIlS K.fUHtienen en pirsp.-- t Uva la ambición de
en el imrti lo de la nnymld.
cienes adineradas quo Hon el ritmce-s- o
y ruina Completa de la clase prole,
tar'ia del pueblo. F..tas cerporaeio.
nes como tu nen el cajúta! e aprpiHn
LA VOZ MLjUtBLO.
INMODICO SEMANAL,
rCBLICAIH) rt)B LA
COMPAÑIA PUBLICISTA
MARTINEZ
Para Los Hombres
EQUIVALE Á $10.00
Para cada hombre.s I ti
Sí sufre Ud. de algunas de las enfermadades
peculiares á los hombres escríbanos pidiendo
un ejemplar de este libro maravilloso. Dice
en lenguaje claro tomo un hombre nue sufra
de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad
Vital, Impotencia, Reumatismo, Enfermedades. f 't
- -
.i -
sufriendo y cómo puede lograr una curación permanente y duradera. Con la ayu
da c? este valioso libro centenares de nomDres nan reconquiaiauu una samu,
fuer a y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos y contiene pre-
cisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es ABSO
LUTAMENTE GRATIS. Fagamos el tranqueo, nene uu, y ucaprenua ci
Cunón Gratis y mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este
precioso libro franco de porte.
CUPON PARA
DR. JOSEPH LISTER & CO.,
Sp. 723 Northwestern Elg.,
Muy Sre. míos: - Ma intereso en la
remitan inmediatamente un ejemplar por
Nombre
.;:rcccioii i os
Vd. jdsó ií est1 li"inlire, cuando
corría á íü millas por hora y lo tiró
A 40 pies-di- jo la corte.
Kso 6 mejor supongo, dijo el
chaullVuar.
Boquilla úc Corcho.
(tic tal! Diez cigarrillos boquilla de corcho,
dórico tabaco, por 5c. El más gratule valor
que jamás se ha puesto en un cigarrillo. Ca-
lidad que solo nuestros afios de experiencia y
grandes facilidades pudieran producir. De
venta dondequiera.
ó Vejiga, puede curarse permanente-
mente en su casa. Si está Ud. desani-
mado y se siente cansado de pagar dinero
sin recibir beneficio alguno, este LIBRO
QUE ES GRATUITO PARA LOS
HOMBRES equivaldrá á centenares de
oesos rjara Ud. Explica porqué está Ud.
LIBRO GRATIS
.
Chicago, III, t. U. de A.
Oferta de tu Libro y me placera que me
correo.
-- Estadc
Porqué no fué parando?
i'or precaución, su honor. Uní
ve74 paré y el hombre a que pisé, pu-
do snbirse al automóvil y darme una
zumba.
f'Ú Jr5" r Lv A i
En un eximen tie Medicina:
Qué daría usted i un enfermo
pura hacei lé sudai?
Tazts de llor tie malva.
Y ei aun 110 sudase?
Le arroparla con media tlocna
de mantas,
;,Y ai aun no rompiese á
Pues le dina que viniese íl ixa
minarse.
KL SUriil.M IK.NTO MASCOMUN.
El reumatismo cnusa niAa dolores y
BufrimieutoB ipae ningún otro mal, por
nr-- r la uurAs común de Ihb enfrmeuuileB
y ciertamente debe Ber grato a los
Babor que el liaajaino de ChHm-borlü- ii
pHra dolores lea procura alivio
facilitando ol des hneo y el eueCo. En
muchos cubos el alivio de un dolor, que
al principio es temporal, Be ha convertí
do en permunente, miectrhs que trntan-doa- e
de gente hDuinna sujitan el
crónico, ocbttionado por la hu-
medad 6 CHiubioB de temperatura, la cu-
ración no puede ser permanente; por
eso el Blivio que produce este linimento
vale por bí Bolo muchas veces eu valor.
23 y 60 ceDts. De venta por todos los
boticarios.
is?
I verso tee viciaba.
Em riM un ju-ii- t t1, mmo tie uil'n
til d - erfti.'a -- t ria.
TV ispiiea l.i í lioiiii l.al criatura".'
córn i se llamó".' liamó
léjinif '! ei í' se bhinó, " . i ma
ri lo como io .di' ."
Me consuela que semejn
men HO fílese Vilo; t unbiéo En i fu 'i .
Cunee tomó su j irte: era uiimú-- i o
V ei 'll eso buta.
ué pin-d- o iff roiHrte de la vi-l-
:(p;el l .tim a i i, ,'e"í, de pro-- a y
er-- o. Uien poco, sume que el ma
marracho leseo, no turtle, lo
supe con placer que esiuvo u pumo
tornatme sm juicio, bie de visita
liHt ia la gran Italia con el ropaje mu-
sical del mi-m- o Cúneo.
l'ero no no suponga que semejan
te viaje fuera por hunt r y gracia al
merit ;(Jue va! t il caminata lúe una
mi ptirlfeip' vi-
vía por esos myid'-- y ul mur lis.rse,
...
- i..:.)., i i. i,,,.. .,iI , ti ii ni i i' i' i in iir, en n nun1 lu i
CiirjiUH di lirti. cual SI quisiera com
probar ile Mlodo indubitable el bicho
l'i-- eso no le maldigo.
;,Y mi guíti-Tra- ? Ab! mi guilrra
tuvo de ordinario b 'jo tul torpe ma-
no, un lenguaje, incomprensible y mu
lo.
Cuantío preludiaba p.l rompa del
gemido en boga,
"Si vieras cuanto te amo vida
mía,"
mi' embargaban lo, rub' res; el dila
tado aprendí. Je y tu empeños e es
trellaban tumo leve var iiiicliueio en
formidable escollo, pero triunfó lu
persi-teiu-- ia íi media.
Lomo, tie la noche, a la mañana,
aristocracia y uventud se armaron
n típica orquesta tie que la sociedad
ingrata disponía sin estipendio algu
no!
(no barbaridad, no es así? la ma
ledicencia inventó el ehaviieatio me
lio de acabar eon seme ante uoan.u
lili- - íl los auspicios de Santa Ceeni
se ostentara!
Llamóse ent inri s á la orquesta, lu
orquesta tlel tamal ó la enchilada!..
provinciano lamen
tuda fi poco, cuando el viejo y olvida
do terruil i dormía temprano á la pe
udez abrumadora de incluidas iner
cías:
Y con el Vui jo imperturbable d- -
tiempo sin f digas, otros y otro sur
s(w, sit mpro de cambiante face, ali
graban tn continua liesta, mejores y
nuevos día; y no estoy cierto
pero parece que cual bosquejo de cutí
tiro borroso, se a alia, lejos
nuestro examen, aquel men ' que
d oficial encomie nda hicimos á la
tiiílez greflu la y pingajosa en la pri
meras letras de "San J"sé, puebl
cercano quo seme aba nacer de sus
eeni-ia- s iiroiilas
Iiuenos estuvimos para prestar
atención debida íl esos hombres tie la
soi-i- i liad de iilioru!
Más tarde? setla proiilo rd.-r- i
cuanto ha pasudo. Ambos fui m
separados por dl-- t lula ttl mu
liji-r- empujo de lu suerte y divert
anhelo y esperanzas varia per-eg- ui
utos, diciendo siempre iguales ó ptt
re idas cosas;
4 I'reoctipudo con problemas al
go más di'lciie que el de la cuudra
tura del círculo v el del movimiento
continuo, llegó á olvidarme aparen
teniente, hasta de los autores de mi
días "
i u me tdreees pues, el por que no
he podido menus, con setitiniientt
bien hondo, para decirte y dtcirnit
4Tolavíii!"-"Todavía- !"
Moctezuma, ubril de J'JIO
J. l'Alll.t) OliilZ.
PLAGAS SOCIALES.
t: I Calumniador.'
Entre la multitud de pasiones bu
mall's, q ue más daño callao á It 1 ti
inanidad y que gem raímente form
el teriiióini tro que Con preei-ló- n al
iolula marea el grado ni'iximo de
depravación moral e mt- lectiial cu t
individuo, existe una, merece si
perseguida e n el niayorlnjo de un-
gía posible, á lit) de exterminarla
su raí: "la calumnia"
Lu Calumnia es un apd pon. fi
so, que ul h"rir derrama t ido su v
rus, sobre el mérito, la estimación y
dignidad personales, e decir, contra
la honra, c ntra la virtud tiue no
otra Cosa que un destello de la Divini
dad. iiue nos hace acercar hacia K.l.
Hn toda la época y en toda la
unciones civilizadas, donde el gi
men fecundo de la ilustración de la
masas ha intentado reprimir en su
avance constante hacia lu
relativa, e-- ta avalancha tie miseria
humanas, se ha visto con Justa
sagrada indignación esta pasión i
pravada que se g- zi inef.ib emente
saciar sus apetitos de hiena, sobre
reputación aireña, isistaqiie el eu
luinniador p de tránsito, para d
jar sobre sil bU' liu maldita, gironi
de honra. Y cansí t ud i má in lig
nación, cuanto mayor es el lujo qu
de perversidad moral, desplega
calumniador. Las ms de las vt
que la calumnia hiere, e cu indo ell
va cubierta f"U el ropaji ll iri lo d
la envidia, y e por o preeisimen
t" ior pie las aonas innoii'es aneg
da en el seno riiindesu pi-io- ut
nunca pueden ver la ji ueidad ugena
1,1 siiblime lüóiofii dt (idílica, cu
vas doctrinas prevalecen mío, y con
ellas la moral pun-din- y eternos
ii'evptus de su divino cint", difun
didos por sos uuiy amados dis ípul
en t do el l'nivcrso, ul referirse
asesinos, carentes de todo sedi
miento tudile y elevado que pueda
ditítiHIcarlo, lo clasillca cutre la ra
za ile iboras; y con efecto (;qué otra
sentencia, tan jireluu lamente sibia
puede aplicarse al que tiene el lili it
tie ctiliininiar; ul que sin medir la i
tenslduii del mal que causu, clava (
colmillo ponsoíloso, ora en el pudor
de una joven virtuosa y honrada.
bien en un indivi nio, que imsee con
legítimo orgullo, una conciencia sana
y una conducta Intachable.
Tan bella y sublime hispiru-'iót- i d
mártir ib-- ( ólgot i, burilada much'
siglo hace en el libr-- i de oro de la
liihliu; único monumento que eterno
y grandioso etnst rvurán los siglos.
no pudo s t sustituí di por otra algu
mi, su i imi'lii-- la có
leía agrada di-- I .a,iir-i- sobre e
;l'aa de víboras, niavlita sea! Sí
mil vece maldita, 'or ine sab al
picar con el cieno Inmundo d" tu
e- nciencid y de tu niieriw, cuanto
ile noble te "tu ncidr;' en la vida
uill vwii-- maldita jorque ry- -
tus iujuuvujeutc tt tuí" rk' tt'ij'jro
ior que eres en -- i, mas repu nao y
m.'.i o lioso iiuc los rat'-ro- s vul i" ,
pi- - los ladrones de encrui ijada". Tr i
bai i en la sombra, y gu-da- s en e i
brirt- - tu i'ara huí una máscara hi;- -
rita, para reír má tarde de ta lra
'a.
Si par-- atepusr t'i falt, -- inti ra
sliuura el reinor llioienlo que ttl
oiiei'-neia corroe, tumo el criiniaa'
ma ('Miiiedernldo que se pre.-eu- ta
ótela iustii-ii- t b'im ma, pira tteti- -
tiHrls; menos ei iiiiinal serías unte los
jos de todo el mundo, que ( áva en
tí una mirada que ib-v- todo el o lio
pie tus malvadas acciones respiran;
y que al tra-- p tu alma, te dicen
al oí lo jura hacerte temblar, las
mismas sublimes palabra del Cristo
Oalilea: Mtaza de vfloras maldi
ta seas! U. Vocal.
CIENTO ORIENTAL
Lon lres Los despachos de Cotis- -
tantmoplii iiarticip'ti que el célebre
ntli lo t Ti liakidji y su nu
merosa cuadrilla siguen sembrando
la ularma y el eu los alrededo
re de Soiirmi, sin que la fuerza pú
blica consiga jamas darles un coito
definitivo.
Cuando alguno de los adeptos de
Melimet Ti liükidji cae en manos de
la policía otomana, pronto es susti
tuido por otro malhechor acreditado.
M' bin-- catee cuidadosamente lu
vaca' les, p.ira ia ciirtie tiene siein
pre candid tto-- en abundancia.
til lamoso bandolero parece un
loen. ie por su li d.ii.ida I para
de la poli- ía.
Cuando los aterrorizados musuluia
nes del vnayeto de bmirna nublan de
Mehmtt, sus convejaciones suelen
terminar siempre con este comenta
rio: "Melunet es Inmortal!"
l'ero si Mehmet parece inmortal,
o el- su lugarieuiente Mttst.-if- ,
no ha gozido del mismo privilegio.
Acaba tie morir en circunstancias
liorribles.
Kn uno de los frecuentes y san
gnentos combates de los partidarios
le Mfhmetcon los gendarmes turcos.
éstos tuvieron que huir a la ilesban
lada, y Mustufá se internó en los bos-pi-
Subiendo monte arriba, el fugdiv
encontró una caluíla, hibitada p.--
los "yunicks" (pastores nómadas) v
pidió en ( lia usilo.
Los musulmutii s son hospitalarios
por tradición, t.os "yurib ks" no
podían negar albergue al lugnrte-nient- e
de Mehmet 'JVhnkidji y no se
lo negaron.
Mutafa, por su parte, correspmi
lió & esta hospitalidad confesa ud"
paién e ra y pr"iij tieiiibi a. su ocal
tudores agradecerles ei favor de un
modo eficaz.
Ei fugitivo pidió tabaco y
que necesita!) i afeitarse la baiba
p ru que los gendt.rmes no le enuncie
ran; si en los montes trop. zaban ion
él.
Los dos pastores se brindaron e
u complacerse tainb.én en
et". L no de eiios iue a buscar taba.
eo (Kir los alrcled .res, pue-t- o que en
la choza no lo tenían. El otro se
ofreció de buen grado a Mustafa pura
servirle de barbero.
l'ero toda aquellas zalemas y
de los pastores eran po-br- e
Mustafa! viles supercherías.
El que había salido con el pretexto
de ir por tabaco no so dirigía en rea-
lidad ií buscar inun-i'- d de fumar al
fugitivo, sino a thtr aviso á la Policía
de su escondite.
El barbern, por su parte, le quitó
la mitad de la barba con udmirablt
maestría; pero luego le hizo levantar
I i cid za pura por el cuello
y, cuando Mustafa estaba mas confla- -
d zás! de un tajo le rebullóla
nuez.
Al llegar la Poli. ía, sólo encontró
el cadaver de Mu-- t ifá.
Ambos pastores han sido recom
petisu los con senda cantidades en
como premio del servic
iit bao prestado a la tranquilidad
pub!n a, entregando á la uutondade-l-
cabeza tie Mustafa.
Shi embargo, lu traición délos. 'y
ha producido general indig
unción en el pueblo, y no será extra
ño que el día menos pensado paguen
con la vida la denuncia y muerte del
bandido.
CORRESPONDENCIAS.
O 111 TO.
Mora, Nuevo Méx., Abril U, I'JIU
Sr. Editor de La Voz:- - Permita
me un espacio en uu apreciable sema
nario para dar publiel lud á la presen,
te comunicación; por lo cual le anti
cipo mi agradecimiento, hs el caso
que hoy & las 8 a. ni. dejó du existir
en la plaza de Mora, en su propia ca
sa, de-pu- de haber recibido todo
lo sacramentos de la Iglesia Católica,
Kotnaiia, el bien conoeid y respeta
ole ciudadano, Antonio Domingo Pa.
cin co. H-l- e sefior des en llii de una
de las f unida mils prominentes de
Nuevo México, "Pacheco y Lava-
dlos." 101 tinado al tiempo da ra
muerte contaba OS año, un mes y
cu tro día. Nació en la Viilit i, N.
M. en el condado de Río ArrUm.
t'iian-l- apenas terdi II artos de e lad,
quedo liuci bino de padre, per-- hc u- -
po eaptar y forjar le por sí -- u p irve
nir. Cuando tenía l'l afl i de edad
contrajo matrimonio cotí la iinadu
Ana María P. de Pacheco, iIh cuyo
matrimonio e sobrevive un lujo que
e el bien conócelo ciudadano Pedro
Pacheco, y hu efa nilji.cía, D fia M. tin I'm he o,
do hermano y una y u--
sin número de sobrino, quienes la
mentaii su eterna separación.
Con la muert-- ' de e buen ciu la
daño, el partid-- republicano perdió
uno de mis mejore soporta lores, par.
que & cae ptrti lo siempre; pertenecía;
y nunca tuvo ninguna remuneración
p ir sus grandes servicio. .Su fuñe,
ral tuvo lugar en la parroquia de Mo-
ra con misa de presente canta
da por el llev. Padre Ilalland, y tuvo
un cortejo ties le su cas--a A la Parro-
quia y tie allí A cu úüima mora la al
cam pos-t- ti católico tic Mora, de to
das lu fuñidas mí prominente de
la pluza de Mora y su alrre ledores,
lo cual etwfW qui' lu; muy bien que.
ri lo de to la la comunidad y de su nu-
merosa parentela. Ale-r- t lo loque
nos resta es rogar íl Dio sea un al.
ma bienaventurada como a-- í lo ept-rui- n
s. U. II. P. D.
Ux M -i iu roi:.
Peo , N. Mx Abril, ao, mío,
tir. Jti4it'.r Ü La Voz: KntituaJo
hasu del dominio p.fibliw, digamos
as, perqué en Nuevo Méxe'o c,mo
en los demfts Estados que íomjxinen
esta gran Ilepnblica se han aprtqiia-d- o
de las propiedades tie más valor y
mientras ascorimraciotiett tlobian su
capital el pueblo trabajador gime en
la miseria; pudiendo a duras s
ganarle el pan de cada día en estos
tiempos de sbundancia republicana.
I'regunto añora yo. ,; quien len
drá la culpa de que esas compañías
tengan el derecho tie almacenar has
ta los artículos tie estrema necesidad
para todo el pueblo, que tie ahí viene
el alza de precios en todo, hasta el
grado do aienas adquirirías ios po-
bres Jornaleros?
El pueblo, no bay remtsiio. ivi?
con su sufragio tiene el remedio en u
maiio, pues pudiendo elegir una nue-n- a
administración en su asuntos pú
tilicos no lo hace, el jmrque no enten- -
emtis. l'ero sea como luere, aire
con toda franqueza, tal vea impulsa-d- o
por mi propio loterós y al misino
tiempo por los intereses del pueblo
entero, que el tiempo se "aproxima pa
ra tener las elecciones generales en
todo ti Territorio, 6 incumbe el deber
todo ciudadano que teme a pecho
el bienestar general y que recuerde
que la verdadera independencia deis-se- r
eu contra de toda clica polítit a que
nermanecietiilo en el poder isir larga
serie tie anos no trao otra cosa consigo
sino la corrupción, el abuso y des
prestigio del partido que se eneja con
las riendas del iwder como nos bu
acontecido xt los últimos 13 anos de
una ttdm nistración republicana, m
cuín be el deber, como ya lo he dicho,
á todo ciudadano americano de sacu-
dir el polvo & esa polilla republicana
V no permitir que en las convenció
nes de condado los caciques tío ia rue- -
da iMiiiiran en luego el sintema favori
to que tan lindamente les conviene a
ellos; (digo, & ios de la gavilla) ordos
tienen isir costumbre, que ya es ley
entre ellos, de nombrar miembros de
correspondencia en los reeclivo8
precintos de cada un condado con la
ílrme esperanza de que aquellos no
trasoasarán una sóla tic las órdenes
que los amos les requieran; y en cum
pllmlento como vasallos leales se re
unen (ocalmente en sus respectivos
precintos y nombran delegaciones "
la órdon!" (va saben Yds.) liara ir a
las cabeceras tie los condados á decir
"amén" & todo lo que los caciqulllos
hau tramado: refinense los amos en
cauces privation, allí componen la bj.
ieta a ";las mil maravillas!" y luego
salen y se anuncia que la convención
estil en órden do iioner los oficiales
quo se requieren pura presidirla; obra
continua, cuantío ya han cumplido lu
"órden del día," y que en esa partí
ni tiene derecho todo "veri)))."
Cuantío ya la convention Cnla pura
obrar, so hace notable la aparición de
uno de los cacique por su arenga á
sus súbdidos con un "speech" qut
deja perpltjos íl todos los concurren
tes; y en conclusión les dice que se ha
determinado ixir aquella "honorable
comisión" de que la convención rati
fique unánimemente la boleta que se
les ant"le á ellos presentar, los mi
mos de siempre, y uno que otro de loa
mas favoritos de la rueda grande.
El deber tie lodo ciudadano es estt
ComiH'tlr abiertamente y sin temor
con toda enea perniciosa, en el esco
güiliento de empleados locules y para
la leglslaturu; no permitir que por
mfts tiempo se ejerza ese viejo slstt
ma republicano en las convenciones
el pueblo en esa parte tiene el absolu
to derecho de obrar en justicia para
su propio bienestar y progreso; los
delegados todos nombrados íl las con
venciones tío condados no dclien per
uutir tiue los amos abusen de su prl
monliul derecho, rada delegado debe
ef irzarso en que las iiominucloiics se
bagan al gusto y contento de todos
ni uno de jos caciques propine pura
un empleo íl uno tie aquellos lavnre
rldos, cualesquiera otro delegado de
be presentar A otro que no sea, ó que
no pertenesca al anillo republlcai.o de
Nuevo México; deben todos con unti
cipación prevenirse para contra res
taríl la autocracia del republicanis-
mo corrompido.
!Hl así lo hacemos todos en las veni-
deras elecciones, ensenaremos al mun-
do que somos hombres de marcada
independencia. Ya es tiempo, s
de Nuevo Mexico, tie poner
freno & tanto abuso y despilfarro de
fondos públicos que son distribui-
dos mediante la creación ft sanción de
alguna ley que favorece íl los caci-
ques del partido en ixider.
El hombre que pretenda ser lil-r- t
viuilitihiito no debe permitir que le
alliMguen con promesas debe ejercer
su libre albedrío en su sefraglo pura
elegir un gobierno propio para el pue-
blo; no debe consentir que le i 'fresca n
nada en recompensa de servicios con-
trarios al caractcristico de Innoble
independíenle ó inqmrcís!.
En conclusión diré que yo abrigo
las mejore simpatía por todos mi
conciudadanos cuantío se obra en con-
formidad con la Justicia, pero th bo
(Un ir jue soy enemigo acérrimo de
los abusos que se cometen en contra
del pueblo en general por cuya ra-zó- n
combatí al esmero du mis pro.
píos esfuerzos, aunque débiles, la
eu el poder al partido tie
lat camarillas republicanas en el mu-
dado de daos eu la ultima eletción
general - y como prueba tie ello-- - pu-
dimos tirarles sus buenas mayoría
que antes llevaban de los precintos 9
y 10 tie ese condado.
Invito á todo ciudadano libre íl que
se una mu nosotros en ese deber y se
cumplirán los deseos de la mayoría
del pueblo eu elegir una administra-
ción que tea digna del pueblo, por el
pueblo y para ti pueblo de nuestro
pobre territorio que gime bajo una
administración tau rauda que es una
desvergüenza.
Y digo jtor esto; Ijs privilegiado
republicanos, 6 sea aquellos que sir-
ven de morrongos á la camarilla en-
cumbrada, tienen Kr costumbre de
eiir mino á lavorltu, la
inenHza, si los republicanos tímidos
bdtaren á obedecer las dictadurus (li-
la grande camarilla thl partido, pero
muchas Vc-e- s las amenazas no surten
el efecto deseado dorsos necios que
traspasan los limites de ia grosería-
y que olvidando lo que es la decencia
dtl derecho ageno se convierten en
buitres que acerbau el privilegio y
decero político de otros
El cambiarse un h mi Lire de un nar--
vw,
Honro" es jiara t ciudsd.uio rt.mbH- -
tir It s descarados busos ib' un parti
lo, no importa cuan callo esté id otro
partido que prt tenda una r forma en
la administración de sus asuntos
Obrando asi.es prueba evi-
dente tie una indeis-ndenci- sin míi
ula, no imp rta Ins imputa-io- s ad
versas tiue vengan, í.i liomore que
es en realidad libre debn cumplir e-- -
letter, digo parque lo l
misino que en llevar una vina nones-t- a
en la forma que sea, ó trabajar pa-
ra vivir honradamente una person- a-
ese es un deber que también corres- -
pondeal hombre cumplirlo ron toda
exactitud. Vice versa, el hombre
que se deji guiar jsr otros, aun es-
tando convencido de que no va con
ns propias convicciones de su en
leticia le podremos llamar niibtioo.
cobarde 6
Créame su Atlo. y S. S.
JHKtin A. Chai ón.
SOL'VEMR.
AI. I)K. I'KOr. .11 ST0 A VA I.OS, HIJO.
H'o un carta k '(').
Especial l'ara La Voz pi.i, I'iKiii.o
Exclamando, "también tú!"
todavía! "todavía!" con tri-t- u
ras ile nostalgia Indecible, volví mis
jos en distintas ocasiones íl tu letra.
No, yo no quise juzgar de la suerte
me el talento corre, con acritu le- -
sin justicia y sin medida. Tiits
veces se apropia tie nosotros la prime
ra idea, que asalta, sin ex 'unen pré- -
vio y tantas otras nos lleva donde le
plugo cual si se tratase du miserables
pit ilas:
El tiempo en ello empicado no me
mucho, y creo haber estado en razón,
hoy mils que antaño, acaso sin U
repito en mis creaciones la ironía-amarg- as
del Rousseau temido y la
sarertstica sonrisa del solitario ilustre
de
Va! -- -y en el empello de no cejar un
tmso al través ue un porvenir t un
tinieblas, me arrulla el canto
(Ij 'Todo tiende íl ascender.
No has advertido
cómo hasta el ruin gusano
a veces quiere
ascender por el tronco carcomido
de árbol enhiesto, y su altitud prefiere
también el ave para hacer su nido.
Todo tiende íl ascender.
Mo ves la gota
del agua que en el mar
de la playa Rzota,
y en los remansos diáfanos del río
adormirse, pan-c- soeegada
cabe el froutlsje umbrío,
para ir luego A rugir en la cascada?
l'ues la acuática gota también sube,
y va íl firmar la nube,
que ron su ténue llmhria tie topacio
vaga en la inmensidad Ilimitada,
como una blanca Ofelia del espacio.'
(I)--K- i! lu poesía "E-dudnt- por
V. Kodriguez Uivera.
Osa en sus ufanes la melodía ex
quiHÍta y recorro lustros extensos qut
se han llevado nuestra juventud y
nuestras fuerzas; y mi memoria bu
rre los sucesos, y, ahí están, acumu
lados en el lugar primero, el visible
tlel poderoso y mágico libro de los
recuerdos
l'ué la mnn J'a.oH intipi
nada tin hostelera cursi tie apócrifn
frescura, merced íl los olidos ih
loilli t cansante; sí, lo tengo esenh
fué aquella divertida churla de yri
mite la que unió, con la fuerza de cor
ehete formidable, nuestras aspirado
nes sin tasa, con carillo que afrontó
los vendavales di; la impiedad liu
mana.
Eso hace ya veinte año.
El drama sentido en que así trun
(lueainos illutmrtii de la comunión
social, comenzóse entonces; su iri
mili vo teatro fué aquella lmsterl
destartalada y triste.
Oué iiniHirta? Nuestras Ulanos s-
dieron con la ( fusión y la ternura tie
dos acciones portentosas en su virili-
dad suprema,
,;Los cuadros ? h! los
cuadros son indultos y varios; lases
cenas y bellas
Hoy fueron sin duda un timbre de
gloria tlel realista genio si It rf coj-lur.i-
Los proyectos y cuántos conta-
mos! se trazaban en atrevimientos
colosales; y en ellos, recuerda, unes-tra- s
queridas novias eran, las mis
mas novias del urlMa sabio.
Claro so vé! si el discurso aleteó
con entusiasma de fiebre en ambiente
enrarecido de espacios cuadrilongos
do la multitud abigarrada enchia,
ante la pompa de altares de carillo
patrio; si el ver-- o conni"Vló las arte-
rias unte enlutado féretro del extinto
amigo, literatura y mil-de-
ve-ta- n s cumplían el programa de
muí vidi de contento y ufanía
; . I o y Mini i i:n .' v'i(7" 7e
I'!liiiiiin i Clin! Esa pléyade, con
sus sutiles Vaporosos, enamonibii
nuestra i .visten I sin ruta llj ienel
Destino.
Tu íl solas y rememorando
rememorando siempre, escribías
eon tie llanto, la vbja no-
vela de los amores castos que la
crueldad arrebataba eu su ternu-
ras mismas; pero sereno y tuer-
teen heutitudes de ta ni' s otoñales,
lepusubits conmigo capítulos frescos,
doloridos aun, pulpituntcs aún como
el corazón herido, para c.punionur
después en rilar niliot suaves, la que-
ja y el suspiro que e ti el alma quedan,
Tu violin, sin esos triunfos que A
vecen conce le el capricho, no pureció
& mis encantos menos gruto, si le to-
cabas en instantes tab's, (pn ni le hu-
biese uido l li s (ílucros du la mura-
lla mano.
Y qué má? sin oiucrzo, sin
esa meditación que ur rimen el tónico
acento por la fuerzs; "La Mojonera,"
llano de verdegueante césped, escu.
chó & su tumo las primicias de núes,
tro verso nóvel.
lie aquí sino la admiración de
nuestro io sobrecogido:
'Tendí la vista hurla rl extenso
Huno,
Y rontemplé extaciudoMi hermosura;
Y luego comprendí que era natuia,
De uu Sit Criador, Supremo y So.
Lien está: la cuarteta humilde, sin
aposturas ni gallarda forma, recibió
una enmienda de popular tribuno;
mas mío es verdad que nuestra
Idea fulgura en aquel rielo de hori-
zontes dilatados?
lituano: después de todji, te ct utiyé
tai rwctv'tt U pVyjeflii bistvrlu tic ft.
FELIX MAKTISEZ... Preste y Editor.
ANTONIO LUCEKO BecreUrio.
EZEQUIEL C. I'B DACA Tesorero.
riiBao L eruoKicios.
Tor un 0o $2. SO
I'or seis niff8 1 M
Tor cuatro ínosei
suecricion deberá pagarse inva-
riablemente adelantada.
entered in the Tuwt Ollice of
East 18 Vegas, N. M., for tranemis-n- i
eion through the ai! a aa 2nd, clase
m&ttei
Silbado 7 de Mayo de 1 í 1 0.
En esta cuestión relativa & la for-
mation del propuesto distrito de n
para Las Vegas nosotros te-
memos que se quiera hacer ron el
pueblo lo que el mono hizo con el ga-
to cuando cogió la mano de éste para
sacar las canta fias del fuego donde es-
taban siendo tontadas.
(Jvíki'X l' directores de escuela
cu 'todo ei Territorio hacer uu Lien al
pueblo en general y cumplir con sus
deberes al piü d3 la letra? HI lo quie-
ren, pues no tienen mas que hacer
que eníbrzar la ley sobre educación
compulsoria en huh restiectivos distri
tos. Esto parecerá Austero ú algunos
quo no realizan cuan necesaria es la
educación, taro en cambio, los futu
ros ciudadanos os colmarán do bendi
ciones jor ello.
Lo último que sv ha sabido de
Washington locante al estado para
lluevo México es que Andrews toda
vía no ha perdido la esperanza de
tiuo el Territorio por Un obten a su
autonomía de estado & manos do este
Congreso. Fso está bien. 81 no ob
tenemos el estado, consuela, por lo
menos, el saber que nuestro delegado
sabe siquiera que la esieranza es la
ultima que so acaba. Algo ha npreu
dido en el Congreso,
Cikktos iHjlítleos republicanos
creen que el hombre que recibe algún
beneficio de algún partido político, se
obliga ior ese solo hecho & servir
ai'in de cosas que no so pueden decir
& los que mandan en el partido, I'e
ro eso no se puede atribuir sino A una
ignorancia de parte do los que tal
creen que míís bien es digna de htstl
ma que de castigo. Los lumbres
que así hablan no tienen ningún con
cepto de lo que es ciudadanía ni mu
cho menos de lo que son los derechos
del hombre libre.
Kk)sjV1-;i,- ha rompido t i silencio.
l,n términos que no pueden ser equl
vocados, se declara adicto a la admi-
nistración de Taft y esto quiere decir
que aprueba todo lo bueno y malo
que ha hecho el l'rimcr Magistrado
de la nación. 1is insurgentes del
Tartido Kepublicano, y esto Incluye
una buena porción de los adherentea
de eso partido, habían esperado que
el se pusiera de su lado
en la controversia que sostienen con
su partido en materias de importante
legislación para el país. Ahora esa
esia-rari.- ha desaparecido ante e
empuje de las palabras del cazador de
Africa las cuales no dejan duda to
cante a su actitud. A nosotros no
nos sorprende, como parece sorpren
der a muchos, la actitud de lioosc
veil. Ll ei presidente lorzo la no
miuiición de Tall en el partido repu
blicano para la presidencia y no era
razonable suponer que él se declarara
cu contra de la política tie su favorito
aun dado el caw que no la apruebe
en muchos respectos. Fsto serla "ob
jetarse a si mismo" como diría un
vecino nuestro quien se ha hecho fa
moso por esa frase.
Es de esperarse que la comisión
encarguda de otorgar perdones A pre
hidiarios do hi penitenciaría territo
rial tengan muy buen cuidado en
desempeño tie sus deberos para que
no vayan a conceder esa gracia sino
a aquellos que se tenga absoluta se
guridad juu apreciaran lo que se ha
hecho por ellos viviendo una vida
recta y ejemplar. Ya se hau hecho
muchos equívocos en ti asunto de
conceder perdones á presidiarlo jsir
consideraciones humanitarias sola
meute. En los Chupaderos, eu este
Condado, se tiene un caso, donde se
ha cometido un oqulvoco en ese par
neniar. a me mandado ue ese
lugar a la un bicho de
malos antecedentes por el crimen de
halar estuprado a su propia hija. Su
condena lúe tie cincuenta artos. 1'iVa
cosa, iHr cierto, pura una ln'tia. !'
ro al cabo de haber catado allí quin
ce aflos, algunos de sus parientes,
movidos por iuntintos humanitarios
peticiuiiarou porque he le librara de
su encierro, y Jo consiguieron. Tero
el suleto apellas se vió libre y se vid
vio tau uiseoio romo siempre y no
sirve en la comunidad donde reside
sino para molestias, & los buenos ciu
dada nos en cuyos hombros se ha
querido subir. Con eso ha pujado lo
que ue hizo pur (i el bicho esc.
HABIA RiriDlItA.NO.
Cuan J i el partido republicano lu
oiganuado t u a grande ilepübli
ra puso 6ti bme sobre principios í
íleos que de ahí redundarla el eligían
denuden tu y progreso del
ututricauo, prlnuj um que en los cua
Ies fee. reconocía la libertad ó iudcpeu
acucia tin lodo individuo que 1 tiene
reconocido couio ciudadano ann-ríc- a
no, echando por tierra la esclavitud
religiosa y IíUck. l'ero que es lo
que ha acontecido durante el trans
curso de los aflos de su organización
Digamos de paso que varios partido
políticos m tian levantado para com
rmiino batu derrotarlo acunas vi'
ees.
noy, in nuciros días, el partiüo
republicano en loa Entados Unidos e
ha corrompido lo hacíante y por tal
razón el pueblo clamorea pidiendo
remedio ue sus males, que del ser
en lodo y por lodo un cambio dt
proteccionista délos
del pueblo siu lUirus partida-ría- s.
JJl partido reuulUcauo, reiiilo.cn
DUl'stwí ÜíttS tfvrfufc & lab tltyiW
The Amerlccn
Tobacco Co.
Ill fifth Ave, New York City
ediior; si gusta y me hace el favor,
sírvase dar publicidad en la, bri-
llantes columnas de su muy acredita,
do semanario i lo siguiente, por lo
cual le quedaré sumamente agradeci-
do.
Kl día 2ií de Abril, A. I). l'Jld á
la cuatro de la t irde el Sér O imipo.
b ido tuvo íi bien llniiir rt juicio a
nuestro querido é inolvidable padre,
(iiadalup:' lipez, s de haber
sufrido con paciencia y
una p noHi ti bre de pulmonía que lo
tuvo postrat'o en cama p ir el espíelo
ile cinco días. Murió en Kl Rito tie
hn Indios, lugar tie su resid-te-i- a. ro.
deudo tie todos sus hijos é hija los
cuales con sumo pear la
eterna separación de nuestro amoroso
y querido pidre. Ah ra, to los
le damo nuestra muy siu--
ra gracia A to las aquellas na
que de buena voluntad tuvieron &
bien aeomp-diamo- , tanto en el tiem-
po du su enfermedad así como tatri
liién en el íconiimflsmiento de su fu
ñera!, el cual tuvo u verluVatlvo el
--
'S tie Abril A. 1). 1910.
Quedo con gran estima y respecto
muy verdaderamente de Vd.
P. Antonia Lon z.
PADKCIMIKNTOS DHL ESTO-
MAGO.
La Sra. Sue MHrtin, Hutigua y rrspe
tabio vocina ue raisonia, Mk-b- , estuvo
pudiMjiiindo do! estóningo nilis i'e neis
oii'BRa. Lhb Pai-tiilB- do ChaniherUio
para el hígado y el estóniHo la cura
ron. Dice lu seflora: "Ahora puedo
comer lo que Be nn HUtojn y tne eiento
orgulloB do Imbur encoiitrado tfln buen
md Hrui tjto." Do venta por todos loa
b 'tioarios Muet-tra- s grfttis.
A llrSlRIIDA IIIJITA,
MARIA C0RADA.
I'or hhr l'wln s, Timut.i ISrijiiru y
Trmlorit'i tc Sujura,
C"iuo la gota de sgua cristalina
(Jtie bija tie la nube n la h ai lonadi
( e pier le en Ins hojas de U enema
Olra vez de la tlera, evaporada.
Vuelve ft subir el zaplrado cielo
Trocada en nieble de vaporea albora,
A-- í, tendiendo tie paloma el vuelo,
Kl alma tierna de nuestra hiji purn. ;
Voló feli, á HU JierellIlM gloria,
Dcjaiidotii-- tsn sido de su vida
Solo dos meses de Infantil memoria,
Solo do Hombres do quedó
Mría Conrada, nombres destinado-- ,
Kn el amor humano ml ardiente.
Cual ecos por el pronunciados,
A vivir en estado inexistente.
..Inexistente? no, Kirqne gloriosa
Voló al OliiiiKi de la t rua vldu.
Marijxisa inocente, sima dichosa,
i'i-- lucio nimbo eeirtlul ccf.l la!
Pega i por no!... so
sufrimos d.' tu ausi n, ia la amargura,
Por atulias en tu dicha i'omtjetiHdojüc du njljtk'a, vivrnni ventura!
NOTICK PUBLICATION.
Small Holding Clim No. 6100
Serial 012SG2
NOT COAL
Pens F rest Hewerve.
Department of the interior,
U. S. Land Oilh-- Bt, Smda Y, N. M.
March 11, 1910.
Notice 1 hereby given that the
following named claiimtiit ha tiled
notice of hia intuition to innke final
proof in Hiipport tif his claim under
section 10 and 17 of thn at t of March
3, lS'.tl (20 Stat., 851), as amended
by the aet of February 21, 1SÜ3 (27
Stats., 470), mid that Kaid frouf will
be msde before ltoh rt L. M. tos,
IT. S. Ct. Comr., ht lis Vgas, N.
M., on Mu 11, PJ10. viz: Albint
Lisperaiiee, i f Mineral Hill, N M.,
f-- the SK NW.J HV NJE.L
N K. j SV J, NW.J SK I, of Sec. 12,
T. ION, It. 11 K., N.M.P.M.
He names the follow ing witnesses
to prov hi actual continuous adverse
possession nf said tract for twenty
years next precedo. g the nurvt y i f thf
township, viz: José IJeiiavithz,
ualahqie Montosa, Antonio Durftn,
Torlbin Lotiato, all of Mineral MI,
N. M.
Any a 't) who deslres to protcl
against th Hllowaiice of said prot f, tl
who knows of Hny sul)-tardÍ- Hl resson
under the laws and reguiHtion i f the
Interior Department w hy proof
should not be allowed w ill be given
an epiHirtunhy at the Blove-men- .
tinned liuii and place to en ssf-xa-n-
ii- - lh wltm-ssi- . i f finid claimant,
lltld to I'tler evidence in rebuttnl ( I
that Mibuiitted by Mi!)iant
Manuel t. (f ro,
2--
. K.gUUr.
i
Usted no se ha hatillo nunca?
Ni, e fl r y 'mi (jut una vez ni1
diernu do .
Cuando jardl la espe ranza
te vi por prine ra vez.
Tu toe volviste la vida
para matarme de-pué- s.
OÜIERE Vi HACER ENCUADERNAR SÜS LIBROS?
Si-li- a abierto liitimjmcid" 1 gruti it jnrtmm ntn de encuaderna
li'üi do "I. Ri t'n!nli;i" :j (I lii.íliejo de I X I rto encuader
nad r- - y fr.-v- r icios ft tli-i- s-n i ur sus r
H v 'i ,uí k ii u ntietrs precios:
T(VS FKHINA.
Fo t'ebrero ee tiiS nueítr hija staca-d- a
de tos ferina. El efl..r I.ne de Hart-lan- d,
noa ! líemedio de
C!n,njbor!HÍn pt.ra !a Tos uihrift-tand-
qun á sux J oquianos lee lubia pro-b- a
lo muv d. Ero n,imo
n si tioH, y , reinniTilituioe A loa que
tpf'Hn niños Macado de toa ferina,"
dice la A (Ws de Durand, Mich.
CURACION DE UN ATAQUE SE
RIO DE DISENTERIA.
' Un honorable vecino de eta pobla-
ción sufría un severo ataque de disente-
ría. Hablando con un amigo le mani
fostó que si conseguía una botella de
Ptemetlio de Chatidierlaiu para el ( ó ico
Cólera y Diarrea, seguro de cu
rarse puea que antee lo habla usado en
el Oeste. El fcinigo le dijo que yo ven
día la preparación y sin pérdida de
tiompo compró un frasco quo fue sufi-
ciente para curarlo;" dice M. J. Leach,
farmacéutico de VVolcott. V. De ven-
ta por todos loe boticarios.
's ;tx',i 1.1 Por mas infor-
mación de
I.-lI-Ul lK KM TAH1-K- . Al ION
I'.ticji 1 tim Ih in catu'm eon -
amarillo iinit.uióti de tela llxihle.
ElieuilderiUI'li) ( !) tela negra flexible
y Planchas Dorada-
Encuadernados en piel re.ieve y Plun- -
chas Dorólas
Diríjanse a FRANCISCO L. LOPEZ,
P. (i. liu ÍM, - .;- - --.. Las Vegas, N. M.
, 75 ,)o 1.25 ESTILO
1 dó 1.35 1.90 y
PRECIOS
1
.25 1.51) - 5
CALIFORNIA
y el
NOROESTE
ARA
I:
PASADENA
LOS AN CICLES. Pasaje tin
SAN DIEGO v otros puntos
SAN FRANCISCO, regresando directamente $45.00
regresando via Ogden, Denver óColorodo Springs. .45.00
" " Portland ó Seattle ó vic-
eversa.... 60.00
Los boletos de primera clase, buenos para parar en puntos
intn-inedi- os. sea de ida o venida, también para viajes en rama-
les fórreos á ptveios reducidos.
En cuanto á fechas de venta limitación, etc., sírvanse ve-
nir al despacho de boletos 6 véanme personalmente.
D. L. BATCHELOR,
Agente.
En una población de Francia, un
casero ha puesto en el tejado de su
casa un letrero que dice:
"Se prohibe á los aeroplanos y di-
rigibles volar jKr encima de esta
casa.
PARA IMPEDIR LA PIERNA
NEGRA, VACUNA GRATIS.
Para introducirla, mandaremos un
paquete de 10 dósis (del valor
de fl.00.)
ILDORAS DE CUTTER PARA
LA PIERNA NEGRA.
LA FAVORITA IK LOS (J AS ADKKUS
PE CALIFOKXU"
nuestro folleto y tratado de la Pier
na Negra y "Anthrax" GRATIS ft
cada un ganadero que nos mande los
nombres y direcciones postales de 20
creadores de reses. Si usted no quie
re la Vacuna mándenos su nombre y
dirección en una tarjeta postal y en
guida le mandaremos el folleto. Es
moderno, valioso é interesante, Al
jatlirlo mencione esto jaTléalico.
Diríjanse a
The Cutter Laboratory.
Berkely, Cal,
Nueatra casa ea uua de la rnáa gran
des de loe Estados Unidos. Nuestro
urtido de toda clase de licores, en va
riedad, clase y baratura, no es supera
do en ninguna parte. Pidan muestra
precios. Diríjanse en español, ai lo
desean.
B. S. Flersheim Mero, Co.
412 Delaware St., Kansas City. Mo.
Luciano Rosenwald, tuanojador.
Hemos cumplido con lo requerido por
ley del congreso y garántizamo la
pureza de todo lo que vendemos.
CENTAVOS ES UNA PEQUE-N- A
CANTIDAD
Ubted no sufrirla por cinco veces esa
cantidad. Pues entonce pruebe usted
la pomada para los ojos, Sutherland's
Eagle Lye halve. Garantizamos que
curará. No cauaa dolor y ee inocente.
De venta en la botica do K D, Goodall.
NOTICE FOR PUBLICATION.
01P.K!
Not Coal Land.
' Department of the Interior,
U. H. Land Otlice at twnta Fé, N. M.
March 31, IS) 10.
Notice ia hereby given that Donato
h'tis, of Rivera, N. M., who, on April
'i, PJ07, made Homestead entry (se
rial 011, ) No 11 143.. for Hi N Eí N Wl
Eí and NEJSWi., Section U, JowuHhip
Id N., Range 1 1 E., N. M. P. Meridian,
has tiled notice of intention to make com-
muted Proof, to establish claim to the
land above described, beforo Probate
Olerk of San Miguel County, at Las
Vegas, N. M., on the 18th. day of May,
1910.
Claimant names as witnesses:
Julian Sandoval and Vidal Ortiz from
Uvera, N. M.; Faustin Baca and Fran
cisco Sandoval, of Han Miguel, N. M.
Mam i:ij R. Ori:ito,
Register.
BUSQUEN EL COMETA HALLEY
itcfctA Id exhibition cclcult tuft
K r a in It- - nr nr ha triiulu jntiitvt,
hi tie 5
;Soio $1.50, i!
.
u militada culm- - rAr lentedido y 11 crira- - zr ..,,.,.In. iloeni. JralLtart X o He ineiai
nnsiifllo, con don tapo
lie pura protección del
t'u maiBvilliiso fino In
truniento por tan liajo precio, lista
al alcalice dclu lua. Iloinlin mujeres y
iililos di liri a ii de tenerlo. Se envía A cuales
pueril parle del intuido, tiauco .le porte, al rl
tliir el inipotte de su valor, que c "i. su. nv--i
tese el Hiiresuinliiienlo. Oldelie de una veí
IHriiiiise 1, II FKülKR & O, y. licui lio! u bt
Chicago, m.
Huyamos de alardear de nueatra
riqueza.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Small Holding Ciaim No. 1J0W
Serial 01201
NOT OJAL
Pecos Forest Reserve
Di partinetit t f the Interior,
U. S. Lana Otlicv ut -- .uta F , N. M,
March 25, 11U0.
Notice is hereby given that the fol-
lowing named-claimau- t, has filed no-
tice of his intention to make final
proof In support of his claim under
sections Hi and 17 of the act of March
3, 1S!11 (20 Stats., S54), as amended
by the act of FVbruary 21, 1803 (27
Stats., 470), and that said proof w ill
lie made before Robert L. M. Ross,
U. S. Ct. Comr., at Las Vegas, N. SI.
on May 11, li'10. viz: José Maria
Lesperance, of Mineral Hill, N. L,
for the W.J SW.l, SE.1 SW.l and
SW.J SE.Jof Sec. 12, T. 10 IN., II.
1 IE., N.M.P.M.
llenamos the following witnesses
to prove his actual continuous adverse
possesion of tanl tract for twenty
years next preceding the survey of
the township, vi.: José León Lena,
vldez, Guadalupe Monloya, Antonio
Durán, Joribio Lobato, all of Mine-
ral Hill, N. SI.
Any iiersou who dasires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations ut the
Interior Department why such proof
should not la allowed will be given
an opportunity at the above-mentione- d
lime and place to cross-exami-
and to oiler the witnesses of said
claimant, evidence in rebuttal of that
submitted by claimant.
Slauuel R. Otero,
Register.
NOTICE J OR PUBLICATION.
Small Holding Cialui No. CO'JS
Serial 012.Ht0
NO AT COAL LAND
Pecos Forest Reserve
Department of the Interior,
U. S. Laud Ollice at Santa Fe, N, SI.
Slarch 25, PJ10.
Notice is hereby given that the fol
lowing named claimant has filed no-
tice of his intention to make final
proof In aupport of his claim under
sections If and 17 of the act of March
1, 1 HIU (2d Stats., 851), as amended
by the act of February 21, 181)3 (27
Stats., 470), and that said proof will
be made Itefore Robert L. SI. Ross,
U. S. Ct. Comr., at Ias Vegas, N.
M., on Slay 1 1, 1910. viz: Feliciano
Atxiduca, of Sliueral Hill, N. M. for
the W.J NW.i, NE.l NW.J, and
NW J NE., of Sec. 12, T. 16 N.f R.
11 K., N. SEP. SI.
He names the following witnesses
to prove his actual continuous adverse
IHtssesion of said tract for twenty
years next preceding the survey of
the township, viz: José León Bena.
videz, Guadalupe Montoya, Antonio
Durán. Toriblo Lobato, all of Slice- -
rul HUI, N. SL
Any person who desires to protest
Hgainst the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of tho
Interior Department why such proof
should not be allowed will be given
ai opportunity at tho above-men-tinne- d
time and place to cross-examin- e
the witnesses of said claimant,
mid to offer evidence in rebuttal of
(hut submitted by claimant.
Manuel R. Otero,
tit. Register.
wM4 60 YEARS."
PXPFBIFNCE
Trade Marks
Designs
COCYRIQHTS AC.
AnTinneni1ii a akateh and 1erlntton mT
qnlekiy our fipltilnn frs whether an
Imnntl'in la prnlinlilr patnulnlilc
H ANO BOOK un Patent
tent fren, oldest neeiicr for teeurlnf pal.iita.
Tálenla taken tl.r.niuli Muim A Co. reo.1T
tjKvi.il not lid, w II limit clmriia. III tb
Scícntíiíc iimcrícan.
A hnniliinrr.elf Illustrated weeklr. .nraeat clr
rnli.o.,11 i if nnf eeieiillde luurnal 1 arm., l-- I
fmir mnliOia, L Buldbjull newiili-alers- .
II Ull 1 ft UU -- ";ilraucb omiio. I r U wuDiuatoo. u,
í
i
i
Lo repetimos: El mejor hi- -
gar a donde ir cuando nece $
siten cualquiera cosa en la t
línea de maderas ca esta.
.1 . AHU M Ja,. ... ...K... 5
anli"
VIüOAH.
East Las Vegas, N. M.
LOS MCCIIACIH'S AL FIN MC
CHA II ( Ut)S
Sienupie Pe eAn dando
córtala, rasponee, golp6, i4Utnimt8 ó
escaidxOBs. No ceglijftia tal co
tul Vei resulten en coca enría ei H lia
ren. Apd.iu se el Linimento dn Nve
da liallxrd ceKún las direi-L-iooe- a de ur.a
vez y aliviará el dolor y cicatrizRra la
lastimada, l'recio, Üó y 5Ü centav s y
un peso la o ella. De venta en la be-ti-
de la Crux Moja.
Un individuo Va á vi.-i- á un
amio.
Uedcón, que es el criad ) de la casa
dice que u amo ha salido.
Y cuando volverá?
Esperece un riinmenlo.
Voy á preguntárselo
PA11A TODAS LAS EN Fh.HME- -
DADES DEL VIENTHE.
úsese el mata dolor del Pr. Boll El
alivio es ckkí ipEtantAneo. Fs tambi.--
bueno para uso externo para toda ciAse
de dolores. 8s vende en todas pirt"8.
De venta en la Botica de K. D. Oood-al- l.
Disputaban dos necios en un con-
vite.
El uno sostenía que se debía decir
al criado: déme de beber, y el otro:
dame que beber.
-- Niiikruno de los dos tiene razón
Jijo una s (lora.
rut--s como debe ilecirs ?
Ustedes dos, lo que ileta-- n (bcir
es, llévnuie a beber.
LE SALVO LA VIDA A UN HOM
BRE DE IOWA.
El sepulcro uiiBmo parecía abrirse an
te Robert MadBen, de West Burlington,
Iowa, cuando, desouóa de siete somanas
en el hoepital, cuatro do los mejores
octores le dieron por perdido. Juntón
os ae demostró el maraviiioEO poder cu-
rativo de los Amargos Eléctricos. Por-
que, después de ocho e terribles
sufrimientos padeciendo del mal del hl
gado y mal amarillo, Bin obtener alivio
de otros remedios, cinco botellas de eüta
sin rival medicina completamente le cu
raron. Positivamente se garantizan pa
ra el Estómago, el Hígado y los Riño
nes y nunca sa lleva uno un chasco
Solamente 50 centavos en
cualesquiera Botica.
En una pendencia callejera pren- -
len & un pobre hombre, el cual, diri
giéndose á la muchedumbre, excla-
ma furioso y descompuesto:
Me han detenido sin razón I
Pues al manicomio con él excla
ma un quídam.
El mismo confiesa que está loco.
unaTonrisa.
ea una cosa muy dincil de dejar ver
uando uno sa siente tnt-te- . bilioso y
canaado de la villa Hay una curación se
gura para todas las e"fnr edades del higa
do conMipación y dispepsia. La Uernine
e Hadard es UB'e, y sin embargo ab- -
soluttttnente elli-á- en tolos los casos.
Precio, 50 centavos la botada. Da vonta
en la botica de la Cruz floja.
Mira, (adorada mia trae tu
linda mano pónla aquí, sobre mi
corazón que sientes?
-- lluy, (pié gusto! siento la car- -
tera repietita!
PROMOVERA LA HERMOSURA.
Las uiujerfs que deBean ser hermosas
ibtienen maravillosa ayuda de la Salvia
Arnica de Bu1 klen. Hace deaaparecer
las espinillas, erupcionea del cutis, ba-
gas y granos. Suavisa el cutis como la
panilla. Glorifica el robtro. Cura los
jos enfermes, los labios rajados, las
manos gnetudas. 11 mejor para las
quemadurap, es aldada, juego, corta
as, nieponos v almorranas. Ü5 centa
vos en cunleaquier Botica.
Nifia Unit limosniU por aumr
le Dios
No ngmirdn mis que un bilb
t- - bu-i- i liombre p r lone u-- -
ted. no teiiiro mt-iiu- !
-- Si iist I gu-t- a le daré lo vuel
to : Mire ijue no he comido desde
ayer!
DE VER AN DE VOTAR LAS
MUJERES.
Si votaran, millones de ellas votarían
que las Pildoras de Nueva Vida del Dr
king es el remedie verdadero para las
mujeres. Eb el propio para hacor dos
aparecer la falta de energía, dolores de
espalda, constipación, restnos, mal ope
tito. Para dar tono y vigor al Bistema
no tienen igual. Son fáciles, seguras y
ciertas. 25 centavos en todas las Dro
guerías.
No sé por qué vine,
ni cuando me iré:
ni fsir qué al mirarla
vi A Dios en sus ojos
y al diablo después.
LOQUE TODO EL MUNDO NE
CES1TA
Todo el mundo desea tener buena salud
la cual ea impoBÍblo á men8 de que se
halle que lo ríñones estñn Tuertes y sa
no. El Remedio tiara loa ríñones Fo
ley's Kidney Remedy deberla de tornar
sa á la primera indicación de cualesquio
ra irregularidad, y una seria enfermedad
podrá tal vez eviraree. El Remedio de
Foley para los Ríñones le restablecerá
us ríñones y la vegigaá su estado nor
mal de actividad. Do venta en las bou
cas de O. G. Schaefer y la Cruz Roja.
liare cuatro meses que entré
usted aquí & trensión y todavía no
me ha dado un centavo.
No me dijo que aquí estaba
romo en mi casa?
Si.
Pues en mi casa nunca he paga
do nada.
UN' BUEN LINIMENTO.
Trabajo ha de costar procurarse un
linimento que iguale al Bálsamo de
Chamberlain para Dolores en la cura
ción de dolores musculares y reumáti
eos, dislocaciones y dolencias del cuer
po. En casos de reumatismo y ciática
alivia lo intensos dolores que producen
a enfermedades y facilita ol sueño
el d' scanso. cuando se trata u doien
ciaa, las alivia en menos tiempo que
cualquier otro tratamiento, devolviendo
ft la parte dolorida u saliiunlilo cornil
ción anterior. Es Igualmente vadoso
para los dolores tl eepalda y toda clase
do males arraigados. Jámanos de 5
y GOojy.tsvoi d venta por todo los bo -
ifcnrlo'i,
Evitanfermedades
Las mujeres que se vean
amenazadas de aborto debe
rio tomar el Cardui para
evitar que ocurra.
Le ahorrará á I'd. mucho
dolor y miseria en su estado
delicado. Miles han tomado
el Cardui antes do su confi-
namiento, encontrándolo al-
tamente provechoso.
La Sra. Fannie Nichols, de
México, Mo., escribe: "El
año pasado me vi amenazada
por un aborto y el Vino do
Cardui me ayudó más que
cualquier otra medicina.
Ahora tengo un hermoso
niño lleno de alud. Con-
sidero á Cardui la mejor me
dlclna para las enfermedades
femeniles, y con gusto lo re
comiendo á las que sufren."
Compre Cardui.
Do Venta en todas Partes.
E4I
Propusieron ft un discreto
Que de casarse trataba,
Una loca, con gran dote,
Y, nin fortuna una sabia.
Y él dijo: "Venga la rica,(ue, si vamos ti mirarlas, '
La mfts loca y las más cuerda,
Se diferencian en nada.
PARA QUE ESPER1M ENTAR
cuando el remodio para la tos Dr. Boll's
'ine lar Iloney ha sido probado con sa
tisfacción por diez y seis años en milla-
res de hogares para toses, resfríos, crup
todas las afecciones bronquiales y de
la garganta. Podrá obtenerla usted en
dondequiera. Búsqueso la campana en
la botella. De venta en la botica de h.
Goodall.
Una mujer murmuradora decía de
"ii de sus amigas;
Es tun fea, que cuando liare una
nunca casi se embellece.
HAY UNA RAZON
para el grande y creciente expendio del
Remedio Dr. Bell's Pine Tar Honey.
Cuando necesite una medicina para la
toa, pruébala y so convencerá. Biisque-e- e
la campana en la botella. De venta
en la botica de K. D. Goodall.
El maestro. Cíteme Usted algún
uerpo transparente.
El discípulo. Una cerradura.
os Accidentes Tienen que Suceder.
y cuando ocurren, lastiman. El
areite de Relámpago de Hunt es
el remedio que dá alivio Inme-diat- o
y cura todus las heridas,
contusiones, llamas, cortadas,
y raspaduras del cu.
lis, excluye instantáneamente el
aire y para de una Vez el dolor.
Hy muchos aeeite, pero nlngu.
110 como el de Hunt. La acción
es diferente, y el t ficto de la mis-
ma muñir.
.ACEITE.. HUNT.DE RELAMPAGO DE
Téngalo siempre en la casa. Lié-vel-
consigo cuando viaje nunca
Hidrá saber el momento cuando
más lo necesite. 25 y 50 centavos
la botella. DE VENTA POR
TODOS LOS BOTICARIOS.
B. RICHARDS MEDICINE CO.,
SHERMAN, TEXAS,
4
Malas Costumbres. Recibir con
seriedad, porque estamos Incómodo,
ft la tiersona que llega y que en nada
nos ha ofendido.
LA DUDA DESAPARECE.
Nadie en Eal Las Vegas que Tenga
Enferma la Rabadilla Podrá Igno-
rar Esta Doble Prueba.
Tieno dolores de rabadilla?
Ha tenido usted sospecha de sus riño
nes?
Dolor de rabadilla ea dolor de ríñones
Con él vienen ataques de ataranta
miento.
Noches sin sueño, y dias de cansan
CIO.
Desórdenes llictivos de la orina. CD
Curad los ríñones para curarlo todo,
Lh I'ildorao de Don 11 para los Hiño
cea traen alivio inmediato.
Tram cura completa y permanento
Usted ha leido prueba do East Las
Vegas.
Lea ahora otra atestación de East
La Vega.
Testimonio reuovado, probado por ol
tiempo.
Charles O'Malley, 71U, Main Avo
Eaat Las Vega, N. Me, dice. "En
PJ07 yo públicamente recomendó' Las
Pildoras de Doan para los ríñones. Y'o
obtuve las Pildoras de Doan en la Botí
ca Center Block Pharmacy y la cura
ción que mo efectuaron ha sido durad
ra."
Para venderse por todos lo botica-
rio. Precio, 50 centavo, Footer Mil
burn Co.. Buffalo, New York, tínicos
apunte en los Estados Unidos.
RixJrul el nombre Doan s y co
ld venta txjr todos los boticario.
Dios istA en todas partes, hijo mío,
lo mismo en la iglesia, que en la ca-
lle, que en el corral de tu casa.
No, sefl T cura, cu el corral de
mi i a- - im (Mfl.
SI, hermoso, si, está, aunque tu
110 le veas.
Le digo que no t til.
Vamos ft ver, qué lo dices?
Porque en mi t asa no hay corral.
MIEL VIRGEN DE BREA DE
PINABETE
ha sido usada por generaciones en el
tratamiento de las tosca. El Remedio
Mielvlrgen del Dr. BjU hecho do Brea
Pinabete contiene ambos combinados
con otros v.tli "Sos ingredientes. Isils- -
1 ucee la campiña en la Botella. Tenka
la Beguridad que se lo está vendiendo la
preparación del Dr. Boll. De venta en
la botica de K. D. (biodall.
La enmienda hace ciu ládanos, á
nue tros tmicliai hos
Pero oye! es que ni aun van á
dir ft las mainás .'permiso para elh !
Esta Interesara a las Madres.
Kt Kemdio Motiu-- r Oiay Sweet Powdri
paia lo 111 Tíos, uu a iv io i (uní p:u a la ca'en-lu- í
a, do o tie caliera muí estornudo,
nes de In dentición, inurvrll y rtKiiliu el vieu- -
tre y destiux en ia- - loiubrirc, Aieiun un res- -
Irlo en jí horan. siinliui agiadai.les ni pau-
lar y sou tan inocente como la leche. A lo
niño Its íiitHu mucho. Teiu-mo- diez nul
alestacione de curas. Nunca li acusa. De
venia por todo lo Ikilicarios á .s ceulavo.
Ulanios noy. ,o acepien ausiiuuo ue niu-
guua clu-- c.
La vida transcurre diciéndose
uno: ".Mas tam.- - , y oyendo que le
le en: ,'Ya es tarde" Talleyrand.
IRRITACION DE LOS PEZONES.
He cura aplicando Pomada de Chaui-rlni- n
tan pronto como ol niño termi
na de mamar. He limpia bien el pezón
con un paño suave antea de pegar de
nueve al niño Muchas nodrizas titu
ladas usan eBta pomada con uiagnilhioB
resultados Precio, 25 cents. De ven-
ta por todos los boticarios.
ICntre amigas:
Es vertía 1 que se te ha declára
lo Carlos?
Sí, y por cierto que me da 11111- -
hl-ini- a lástima, pues no sé que de
irle para rechazarle sin que se ofen
da.
Dile que tu padre no tiene ni
una peseta.
LA ECZEMA
cede luego á las apliocionra de la Sal
via Auticéptica del Or Bed. Yd. nota
rA una mejoría tras la primera aplica
ión. a garantizamos. La limiiia y
gradable para ushibb. 25 centavos la
jita De venta nn la botica do K. D.
Goo'iall.
El interés es la rueda principal de
máquina de este mundo. Km- -
z'bue.
POR MAS DE TRES DECADAS.
El Remedio Foley's Honey and Tar
ha sido el favorito del hogar para todos
los malestares do la garganta, dot ptvho
de los pulmones. J'ara los niños pe
queños es el más seguro y el mejor por
:jue no contiene opiatos ni otras drogas
hñinaa. Ninguno es genuino excepto
el Remedio loley a JIuuey and lar en
el empMiue amarillo. Rihúaenao susti
tutos. De venta en las Boticna de La
Cruz Roja y O. G. Hchaidur.
Lo sabemos Dios y yo;
si alguien se enters, te juro
que se lo habrá dicho Dios.
COMANDAME JULIUS A.
PRATT POSTA NO. lid
DEPT. ILL., (i. A. R.
El 8ñur Isaac ConU, comaudanto do
la Posta arriba men. donada do liewatiec
XII. , escribe: mui lio tlumpo me
vi muiestado por duloies en tu etqmida
en la region de loa ríñones. Hace
dos nioHi'B empecé á toiin.r Las Pildoras
de J'oley paia los Jtiñones y pronto ha
lié que ebtaban hacienda el bien que Be
reclama que pueden nacer, rtegut to
niAudolas y ahora estoy libre de dolores
de espalda y los dolores que Bufrla de la
vegiga han desaparecido. A mi me
gustan tan bien las Pildoras de Foley
para loa Ríñones que ha dicho ft mu :hoa
Ue una amigos y camaradas do ollas y
las recomendaré siempre que se me pre
lente la oportunidad. De venta en las
Boticas de ü. U. ScuaBler y la Crui Jw.
El abuelo. Vumos á ver, Pepito,
diez céntimos, otros diez y otros diez
cuántos suman?
Pepito. Treinta céntimos.
Está bien. Por haber acertado
tómalos.
(El niflo cuenta, le parece poco y
exclama);
Abueiito, me he equivocado.
Sumau trescientos.
EL ESTOMAGO HE SIENTE MUY
BIEN,
Una ó dos tablillas de Miona alejan el
kufrimionto del estómago
Cómproao usted una cajila do 50 cen
tavos délas Pastillas da Mio-n- a hoy
mismo y aprenda usted por si mismo
cuan fácil es para usted el poner en buen
orden su etitóiuNgo cuando está en mala
condición
Las pastillas de Mi a para el es
tómago dan alivio inttAntaneo- - y ha
cen nn'is.
Reconstruyen el estómago tan pron
Uniente l uo en uno cuantos día las
heructaciones, agriedad, cardialgía, pe
aantez, bldotiidadee, dolores de cabeza
y los atarantamientos d.'fcHparecorán por
C iinpieio.
Lss pastillas de Mi o na para oí eató
mogo se garantiza quo curarán la in
digestión y todo lo niales del eslóma
gi), y si no lo lucieren se devolverá el
dinero.
Yo me he viato molestado del mal de
estómago por dos liños Probo cuanto
me recomendaba. 1.a pastillas de
Mi a liara el Mlóiuairo me hicieron
tanto tirovooiio como $ 00. Hon laa
mejores del mundo. '')nrig Stephen
CouderaiK.it, Pa. l i b. 1. P.H0.
Cincuenta centavo por una cajita le
esta ps lilas du le Mi o na en cuales
ipjínrj Botica, y en lue La s Boj
'in Lai VsgHs.
ida y vuelta $37.95
Cincuenta.
No me onnvienp.
Son muchos aflos?
No, s- n poco-- . Si tuviese veinte
mils aceptarla en seguida.
RELOJ DE FERRO-
CARRIL DE 21 JO- -
mliavr automática, pa-
ra caballero ó señora
l aa doble Uc caza, de
IIISKNO DE 20 ANOS,
ahumado fu oro, her-
mosamente grabado
Uu guarda tiem.o
CtlKKKC-TO- ,
adaptado espe-
cialmente para los fe-
rrocarrileros que
uu reloj segu--
(AKANTIZADO POR ANUS. Oferta espe
cial: Mandamos este reloj a cualquier direc-
ción, C o. ü. (pagado á la entrega) fV75 y Hete
ile express, cou el p ívileK'" 'le examinarlo
bien. Si VI. nolo lial. tntrrainentealwlac-tori-
v seiún Mí PAlílE l'N CEN-
TAVO.' Recuerde que proli1'l:'uel"e teudiia
tpiepaKar 5 .'5 oo por este m.siiil-im- o reloj si lo
compi.ua de alquil ueirociaulc " escrúpulo,
l'ua cadena plateada al do. ado y uu dije (rati
con cada relo. IXCELSIUH WAitH Cü.
I.MI) Artlieancura Bldí- bUaío, 111.
Entre un médico y un autor dra-
mático:
El mélico. Qué, ;se trabaja mu- -
clin para la inmortalidad?
El autor. Sf.-hat- fo lo contrario
uu usted, pie tratijHba para la
tnortnlnlail.
UN PADRE FELIZ,
pronto se tornará en un padre infeliz si
tiono que andar el suelo toda la coche
con un niflo Huron. El Remedio Me
Gee's Buby E ixir pendí A bien al niflo
suavisarA sub nervios, é inducirá un
sueño saludable y profundo. Ea lo me
jor que hny para desórdenes de los i n
y 'el estómago todos ios ni
ños en estado de dentición lo necesitan.
Precio, 1!5 centavos y 50 centavo labo
teda. De venta en la botica de la Cruz
Roja.
Un pintor que esti pintando un
mío oice ft mu modelo;
Que podrin poner A usted en la
muño que le diera el aspecto de un
hombre dichoso?
Póngame usted un billete de mil
pesos.
LA SALVIA ANTICEPTICA DEL
DR, BELL
se garantiza para los empeine, ilnma
salada, manca y labios rajados, llagas
supurusas, ulceras y en verdad todos loe
males del culis. Hueca para usuree
despuéa de afeitarse. 25 centavos la ca-jit-
De venta en la Botica de K. V,
Goodall.
.
No me extrafnn tus rigores,
ni de mi suerte reniego:
tu me matas, pero al fin
me haces ver que estaba ciego.
EL FIN DELMUNDO.
si viniere mañana hallarla una tercera
parte de la gente sufriendo de reumas
ya sea de una naturaleza seria ó lijera,
iNauie nene tiara que sufrir tie reumas
porque el Linimento d ' Nieve de Bal
Ib ni aleja el mal, alivia el dolor instan
táneamente y deja ai que lo usa tan
bueno y flexible como si fuera un nifin
de dos años. De venta en la botica de
la Cruz Roja.
Un indivldo muy f.o, que se las
echa de guapo, dice en una tertulia
Mi madre fué una de las mujeres
mas hermosas le hu tiempo.
Entonan contesta una wfinra
en el mtrimonio el feo era su pa
pa un usted.
NO SIENTE IIAÜEU HECHO EL
ERROR.
Si míe amigos no hubieran Wh"
un rrror en creer qu yo era una victi
111a escogi a de la consunción, tal vx no
estarla vivo ahora." escribe D T. Han
derr, d Ilorrodsbtirg, Ky , "pero por
años ello vieron fracasar tod ' atentado
para curnr una tos desgarradora délo
pulmones. J or fin pmlé el Nuevo Du
cubrimiento del Dr. Kint. El tfcto
fué uisravilloao Pronto paró la tos
ahora estoy en mejor alud de lo quahe
eftado por muclios anne. Lste mnravt
lioso BMlvador da la vida no tinne rival
para Us to', reffdos, lagiipr, sama,
crují, heiiiorraiiiia, tos ferina ó pulmo
nes (leiu'rs üoiits y tn reso. Bote
!COORS LUMBER CO. Ii
En una agencia matrimonial:
Q"6 ''ote tene Im mujer que un- -
ti d un' propone?
Curenta 1x1 i t duros.
Y cuántos B ñor-- ?
r,., p
stsMBMBBdvaaaattilRV
Lleno do deudas Obrela
Con los deseos mejores,
En su cama discurría
El como suti'f.-trí-
A todos sus acreedores;
Más cansado di" pen-m- r
En el asunto, una h rs, í
Dijo, A r. itíi-- r;
"Q'ie piensen ellos Mhor.t
De cómo se Imn de cohrar.
(ICE NECESIDAD HAY
da sufrir con eiiínrmwlHd do ejus cuud-d- o
un tubo du ft 25 cwntnvos del Hume
dio phra loa ojos, HuthnrlBiid'B Eagie
Eye ShIva 1h curarA Lo gHrHtiti?.auioB.
Nottrri-pg- rniiU Es un ungii'-nt-
bin neo y cremofo. Ie veLtii oo i boti-
ca de K. D. UoikIhI.
Entre dos iiifiiH pinauinns. Si te
li iiia-ii'- s con un toro en una llanura,
Ué lmrítis?
M" sidurla íl un ílbol.
Es une 110 hay Arboles
Me amaría á una zanja
Tmpo"o hsy zanj ih
No los hy
(A terrado, despumarle una pau-
sa). Ah! Entonces lo que. quieres es
que me coja el toro!
EL ALTO C(KTo17e HACERLA
VIDA.
Aumenta el cofcto da muchas necesida-
des eia mejorar su cali Jad. El llemedio
para la tos Foley's Himey and Tar tuan
tiene su buen nouibro de excelencia y
sus grHiiiics cualidades curativas sin
auníentar fu costo. Es el mejor reme-
dio que hay para toses, roifríos, crup,
tos forina y iodos 1 f mali-Blaro- de la
garganta, pecho y pulmonos. El reme
dio genuino vh-n- en un empaquete
amarillo. Uehúsense los BUBtitutos.
En las boticas de O. O. Schaefer y
Crui lioja.
Un niflo envidioso de cu hermuna,
dice a su IWIIII5:
Si compras á Juanita un piano,
a mi me has de comprar una bielde-ti-
Y para que quieres tú una ti
clclH?
Para echar Acorrer cuando ella
toque.
ExUtn mAa catarros en esta sección
del pula qu todita li s demíiB etfernjoda-de-
juntas, y h"nin Um i'ilti'ims años es
ta enfermedad se consideraba incurablo.
Duranto muchos fiíins los doctoros
recouoclHn como ecfermedhd local
prcacribixn remdinB locales y habiendo
fallado oootatjtemerjte en curarlo por
tratamiento locales lo pronunciaron co
roo La ciencia ha probado
quo ei chtirro es udb eiif.rmHdHd con'
titu Monxl y qu por lo tnto requiere
tin trt-misnt- conutitucional El Hall"
Catarrh "'urc, ftbri'-ad- por F. J.
("h-n- ev Co., de To ido, Ohio ct la
única iAn couatitui ional que hay
en el merca lo. he toma ir.tHmhai'-nt- e
en dósi, de 10 gota hsfrti unacuchHra- -
dita. Obra directarni-n'- obre la bhd
gre y 'is soperti es mucosas del eiste
u,a. Ellos ofrecen cien pesos pur cual-
quier caso que fallo d curar. Manden
por circulare y crtitl'-itciorie- .
Dirljannso á F. J ( liney, .t Co., To
ledo, ( llii.i.
Tod. 1 ! büti 'arlos lo venden A ".":.
Tomr ni" lta Pildoras d. IU;1 para la
fttüi;ü ea mvs da cutitivauüu.
A.L MENUDEO Y AL POR MAYOR.
MAUKKA8. PÜKRTA8 BA8TIDUREH, FKRRBTKRIA
DK KDIFIOADORES, PAPKL PINTURAS VIDRIOS
oaoi Agente fie U Segadora Ohampton ."
í
J
t t PARA QUE
ll NO LO
J i OLVIDEN.
44 4SM- -Of9 A- -
"CanQSJr MiguejJJaliona j
DE LAH
CAPITAL PAQADO 100,000.00
80BRANTR $W.000.00
OFICIALES,
Di. J. M. CUSSItfHAM, FliKI HPIUQIB,
Presidente! Vice Preitrlent.
D. T. Horsins üsjero F. B. January, Cajero Aslitente
lsVHe paga Interés por los depósitos que sehacen por largo tiompo"Xl
Siempre Pagamos cH .Trcclo "
; mas alto del mercado por
i; LANA, CUEROS Y ZALEAS; '
i ZACATE, GRANO Y TODA CLASE
DE PRODUCTOS DEL PAIS.
Browne & Manzanares Co.
Abarroteros al por Mayor.
j R. R. Avenue.
Se gír.uUialina Je mueat ''jj.
pjr todos foi líjticMfoi. ! otisi,
Ie ManUHliia.s se hn lat.an en i x-- n Kiirn-u- ArMAn yLOCALES. lm Aiiih i (í .ni-- , d' Fu ton,'
in 111- 1 ó í .1 lilitT'-l- i i , y Ul .
MEíC:ON PERSONAL.
1 I AMiieri Uni-- lc l'.l I'lno
tendieron sus negras alas y se esca-
paron del lugar donde esUbsn tratm-- 1
jando. El logar de donde n- fugtr-- í.imi
i y lien MimI t- - A ií'ii.Ifi ('lildml i lui-- d" f-t- a -- tll lia
eii Ix ciii-- l i I t'niiHre1u iií'iifnw
y i!. i mi unions y c 11 eelo-.se llama Im Ibja la, n-- de SaíiU Ve. i
según se dice, pon el fin de ver por -- i
mismo lo quM proniet la empre--a
proectt,(i ,r Caodi'-M- .
m beiUüi pisada puUlcaüH'S 1"
ix.nooiort's de un 'Tiíf-l lln orurrido
en port St''e, Wyiptidng, en lis
cunl'S ilimos elie inbrt- - 'It I -- t ! i la
1) li llien li I ei;i y cu lit ruinPara pn-ndn- s de filigrana
urtí'tíi cmente y de trabajo wMI- -
ivlei - ! tai" r ri.ii . r(tn - I luí" i h k li
M m u t (.
Kl luiin-d- e -- ta p hi iii irtió le
í'-- t- l'ar IluUi llneH, KM-ti- -S I n n J -
k5 M nt fiuy S n. Fin-- 1 -- tiei trtr
una eulueai lóo con el 1 rrix-a- il.
tfioii-- J Hit Jorrtni i'i iru 1H-ll-
K i ) H .nuil rii;H z -
ii. ti Aiiil-- i S.i!'..'r y íw Luí-M.- rl
Q i. t -- íi . e-- le li K C rr t"
y iU(''l iie n ey--
II lu in-ln- It'll i
reí.
lo y hont-sto- . Unto heelms inira el Jiip- - l e-t- ro'i en i eiu-lu-
lu-- (! rcír.i rn eliu'.r ie ru rtf l.-i- 1 ii li.iiinu
l ! i.t- - r. vi-- u- un
.i fin(lrn n y r. inAr mi re ;i Im
V. z
1: lu ú ln. tuvni- liri v -i t -
ti i.ui -- i r i ti mu at,-- l..n A'djiito
Alc-yt- , Sr
L fainilia 'If Dun A n- -t !iiki ( iz
leu i'urlii'i i lil i (V nr-iil-- i íi
tmto, cotilo ra siidos ese'iates; i iik i (i m
para iratmjo de reparación tie relojes
irarstitizado. va van a la reM'-rl- de Nuestros Agentas Cañan $50 la Semzna
Sabino Lujan, Calle del Puente. tf. Wuíiírn-k- T':trlo lt inirvo rocr-o lc cna- -
ijtlH Sf Ihiii-iI- i J .m' VhI' 1,
y bdadieitdo á í'-- í" que Imilla si l en
un tiemiKi vecino dn aqut de Im W
gas. Esta fué la inf Mimriún que á
nosofos nos Un'' dailt nr la opt.,
sa. Pero un descacho sulweuei !
nos ha his'lm sals-- r que nos epiivo
camos en el liondtre del suicida, ó
más bien, que se equivoi ó la pren-- a
aldarUj.. El sulci la se llamula J.)-- é
fem AJÍ t.MWWMIWIilMMMMÍM
ulu.tou (ri.h'ti ff 'rn.lrti !tv. Mur-.trf- lC . t ux 'wiirv )4 r a t I ti j v M h zo i i r n
Tur una buena WMia va aburan-7- a
de vida 6 dSrt)ní A Milnor
Knlulpb, itodaij'h, N. M. 1 tf.
l eix Garría ha kí lo ni inÍTHdii jmr
- autori'JH 'es de la pini di- - (.as
V( gus para que a H huh II.
m ra como pálida de la comuni-latl- .
Una cosa particularmente luna
tocante al "Skt'' el tnjilcniiMti ja-
bón para la- - nmnus que m vende en
la tienda de Ike Davi por 15 renta-vo- a
la caja es el hecho (tie se Kdrá
r lo mismo con agua fría que con
agua caliente ohteniémloHe siempre el
mismo resultado, l'ruebelo y e.
Lss almorranas comezón entas pro.
vocan la profanidad, pero la protaui-da- d
no las cura. El Ungüento de
Doan cura la9 almorranas comezo- -
(l l' eil-- S 1- 1- IM - 111 IM. mh ll- -
lu m iul liaee t'ii'ii j urini- - n- -
Alearlo Vuldez, y era de Wagon
w a ti Ir i!c rrt: alo y mano. lrt ninti !u V- -
limn un HK.nlp r t la con-ííi-
Itrwalnu- - y r tnt rn;iü
1 i lo ir o liia., voti empleo nrntp y
lioiiorahir a ! durillo .Nllr.-tr- liroco
tirnr ? .ñu (Ir ra hlrcitlo No rlallHirn
el motutulio Se rrlrati- y mi.tcc (Jur-rm-
rr;rrriilatilr honoi ahlen y i n ta-t- üula
inciilr. l'l-.- l lio nrcr-it- a lrnt-- r un capital Vñ-r-
Ir. por N'ootro le
o el ( ;hm 'tío Tit íj s- -r de una vez á
ll.LI VMS AHT to. SS W. TAVUlK NT.
Lbl.ati-i- III.
Ciian-l- rer '.a finta ' 'l auunrio ert l,AVt. liKL I Hil.i.). '
Mound.
El stfior Pablo Prancb, ile Hoy,
mui-í- i iaru lu-- . einiiHluim-lu- üe Id liler
et d de Ima VeijHS.
l)-)i- i JiiKff' (iri i. rio A!reún purtii'i
inrn bu mnehua irinciii.M de )
iKin Servando l'lurenee, de I.a Cue-
va, Me hallulla en U ciudad el lime y
f.i v-- ce'i co-- i un íi
Im Vuz It I I'm bio.
Ete Gribado es Id marca in
dustrial d "IOS CtLEBkES
GUANTE Y MITENES DE H.
LA CLASt QUE
DIRA. Hechos de Cordovan y
toda tías de las mrj rr pie Ir-S- e
pu c merciant
MODERNO Y PROGKlSlVO.
Todo et-t- listo i'sra que empiece
la 'molienda" de cau-a- s en la i'i.rt-de- l
distrito, el lur.e prójimo. Lh
"molienda" or parte de los Estados
Unidos se empieza primero y una se-
mana despuCs so comienza la que
viene por parte del territorio. "lspinion's" de la administración rei-
nante, aquellos de la brocha gorda
que ya todo el mundo conoce, están
listos con sus brochas para cubrir
manchas dondequiera que les con-
venga hacerlo para bien del grande
y glorioso, (?) pero fnlta que ver que
les valga hacer en esta vez de las
suyas.
nos escribe para hacer presente por
medio de Ihs columnas de nuestro se- - EISENDRATH'S
CELEBRATED
HORSE HIDEníentas, suntuosas y
que salen íut-r- a
msnario su mfls expresivo airrsdei
tanto á su a Im gados, ymg y
Lucas, como t los iiiie le-- reimhliea
tíos y demócratas de Mora ir los se
de-pu- ea de anos da (sufrimiento. hn
ftJü
odas laa Icticas. Im. CORRIENDO RIESGOS.ñalados ioe ni leron, noEl 11 del que rtjjre en la Parroquia para frustrar los trámites de la JusCuantoa lectores de LA o., nos ticia, sino para ver que no se liicica
una injusticia en la chiihs que se le
seguía por el territorio en la cual pa
rece que no había otro móvil paia
hacerle dado que el de la (xidtica. hi
Hedor Prancli, como saben nuestr a
lectores, salió libre de. la acusación de
is ptMr rln It. rKVHlmiciH ü rotni tniluviH hhj hIuikih que ruiitlDUHf
KUHrdmidd u iliin-r- m .um i hhh Al bnctirlu hmí, du húíu pui-u- ü rieagci lu
de eu dinero .o tHniijii'-- hub víiíhci. tluAüto niAs auguro Bert jjKrB eetHB
(jirsosíia ni qun depoeitarHn cu dinero en el bunco. Ehíií untad corriendo esta
riiiegoí
Cftpitnl. 8100,000
SolirHlitP y OHnnni'ÍK8 no diviiliilns .... 3.r),0U0
IkfferSon IiAVNOLns, V,. D. Iíaynolds, Cajero.
Presidente Iaíxet Uaynold.s, Ast.e Cajero
Primer Banco nacional
1j8 Vegas, Nuevo México.
de San Miguel se dirá misa solemne
de a ui versarlo en sufragio del alma
del Inolvidable y buen ciudadano
quo fu!, Don Juan C. Vlgil, vecino
que era de la plaza de Ban Miguel.
Laa rüJusss de Foloj para Isa ltifio-ne- s
bod anticópticas, túnico y reutorati
vo y un correctivo pronto da tmlha Ihs
irregularidades de la orina. llKLánense
sustitutos. En loa 1 Micas de O O.
Schaefer y La Crui lloja.
liemos sabido que so tiene ur allí'
lio sabemos donde, un retrato á lo
natural que enstfia A dos caciquitos
rolsi que le Ipcia el territorio, ti
preguntamos, habrán usado ó afín
oído hablar de un artículo que ae lla-
ma "Kkat"? s'ueaun artículo que
sea tan Indispensable como la harina
'Ilúdalo," "Telegram" ó "Lyon's
Post" que su venden en la tienda de
Ike Davis, en su línea es un ar-
ticulo casi Igualmente necesario.
"Skat" ft una prepumción que re-
mueve toda clase de suciedades, gra-
na, tinU de escribir, y tinta de pin-
tar, de las manos y que se usa ó bien
con agua cadente ó bien con agua
fría. Es mejor que euslesquier Julón
que Jamás fli- - halla usado para el fin.
DEiSTRIBUIDOREwS.
Las Veas, Nuevo Mexicohiéndi se ju'g-el- su cau-- en la cortede Mors, en su (Mimo término.
Reloj y Cadena GRATIS.(oí
kclol HMipiIrniio con caja - nt
Al núhlien pn treneral nne '.
-
. jL 0ton ifHratitia d? qui niiiditrátfllfll tlMUIiO. MD(ll(Ht1trittc ! ANUNCIO he comprado la PopularfíiíiliH A (tiiru non vrndü ?4
Tienda del finadojitrzii de nnrsitii mil jt)Vna
X- - J '8a i' ti chiIh piru hiivíftionu ilirrcciiüii y te niandaiémoíi!h joyeifa, Ctmiulo haya vmi- - HENRY LEVY,unió Ihk iiirns ni ñu irnos it.-
Viene en tarritos de á doce onzas y
se vende sir 15 centavos en la tienda
de Ike Davls.
Don Juan del Vulle nos escribe de
Pueyeros con fei ha 2J de Abril In
formándonos de la muerte de ta seflu-rit- a
Doloritas Ortega, de 18 aflos de
Si le molesta á, Vd. la vista ven-- a
á la Casa de Joyería y Optica de4o y le tnamlaiíitius reloj y tadciiH.WILT0B1 JKWtaitY CO. - Dipt. JQ.
Hi La Salte Street, Chltago, 111
cuyo surtido, y especialmente el de Telas, Paños y atavíos
para Señoras. Ofresco vender á precios moderados. MiMV I --r t i l i n i v -i--.
norma es LOS MEJORES EFECTOS A LOS PRECIOS MAS BARATOS.1 A u r ü K 1criemos el surtido más 1edad, acaecida eu ese lugar el 1 de (íw)) grande y más barato de ft)Abril, do un ataque de pulmnníi
'O JAKE GRAAF,
Sucesor de HENRY LEVY.
sombreros de niñas enque sólo pudo resistir jxr espado de lililí((Mi, Don (fina Ave.FABRICANTE OE TOOA CLASE DE ANTEOJOS. Calle Sexta.la ciudad.cinco días. 1.a llrimin, que era unaJoven virtuosa y muy amada de cuan Mrs. Frank Strass.
No. (512 Avonida Douglas, tf.
tos la conocían, era mja oci nnauo
Sixto Ortega y de Dcfin Apolotda
Ortega & quien deja sumida eu acerbo
dolor junto con tres hermanos y dos
Se Habla Español.
hermanas que también sobreviven á
la Bpredable Juven.
Acabamos de recibir los siguientes
libros: Espada en Marruecos ó sea
la guerra que acaba de terminar en
republicanos Ingresando en lacolrudía
de Nuestro Padre Jesús. El retrato
diz pie sU en manos de un primo
de Labia Inglesa que se propone ex
liiblrlo en otras partes.
El apreeiahlo caballero Mr. A.
Llndon IJert, hijo político de Don
Juan Silva, partió ayer para Trini-da- d,
Colorado, en cuyo lugar acepta-
rá una lucrativa colocación eu el ser-
vido de la coin pan (a del ferrocarril.
Su esposa, DofU Margarita, se que-
dará aqui con sus padres hasta que su
esposo sepa si se ha de quedar allí
por largo tiemjio.
Estado de la Condición Financiera
de The Continental Insurance Com
panyt.f NVv York. El :l de Di-
ciembre, I'M)',).
Activo Total 22,:2.787 01
licsjKinsabllidades... 8,i:H7,!ltiH 40
1 1.0 1 1.H7H Ü I
A DIN II. WIÜTMOKK, Agente.
Los veciuos de la plaza nueva em-
piezan & enterarse de los medios de
que se valen los caciques du la admi-
nistración reinante para hacer capital
político. Luego que oyen decir que
tal ó cual raterito ha caldo en las
garras de la ley, hacen la observa-
ción: "Eso no muchu diferencia; él
mucho bueno republicano."
La nuynr parto de las erupciones
que desfiguran al cutis, tales como la
escrófula, espinillas, ronchas, etc.,
son causadas por impureza de la san-
gre. L's Aunaos de li ird p ira
la sanare son un tónico que limpia la
sangre. Le dan á usted un mirar
claro, un cerebro claro y un cütls
claro. im.
Simplicio Saluzar, del condado de
Socorro, y Candido Naro, del conda-
do de Sun Miguel, son los nombres
tre los moros y los espadóles. Pre
lo f 1.115. Recuerdos de lu In va'
N. C. de BACA.
Tenernos un c .mju tu le Aliarn tfH, FerifUjria, Ltzu de China,
Trastos de CoWim, l'upfl iie I'urid.
CAJONES PARA DIFUNTOS.
Nue-tr- o HUi'tidii di Papi-- de Pared eUi bhora ciiiipletn. TenemO"
liermiisnH ('(Hiiliitmeiiit-- ie jmrnl, rieio y wmefd. Precio
de 15itr- - á 75'ts por rullo. Im nni-t- a bl tuNiun pri-riu- .
Compramos Cueros, Zaleas y Toda Clase de Productos de! Pais.
Las Vegas, N. M. P. Ü. Box 782. Calle del Puente.
ción norte americana de lb, dos and your íjtnjx THEN
PUT MONET IM THE BANK
vox
tomos, Husmeóte encuadernados,
precio ;i.00. DiccU mirlo cmi-MI-
no enciclopédico, ilustrado, $2.5(1.
El pn tfHtaniismo comparado con el
catolicismo, dos tomos, bien encua-
dernados, ohra muy instructiva para
los católicos, por D in Jaime Pilmes,
precio, 12.60. Pidan catálogo.
Penigno Homero Pmk Co.
15 Las Vegas, N. M.
Algunos ile los socios de ('amileld
visitaron la ciudad durante la sema-
na y bh dice que dijeron antes de par
t ir de regreso para Colorado que el
trabajo preliminar que se está ha
ffC QC (Comprara no lioiíie-cit- J
biable delii l'ábrkarin f)f)
"Adwin" del valor de JIU.UU
Mezcla A. D. S. Para Purificar la Sanare.
Se Recomienda Fuertemente como t6n!c. para la "maveraMfl DC Coioprnrí un ihl"- - l
iff1 rl para punncar y enriquecer la
angre la cual ea escogida y garantizada por una asociación
4HU.OJ li.lad exceleiile. (TOC (1(1
del valor de 4)J.UU
Se venden solamente en
LA MUEBLERIA DE ROSENTHAL
Hermano de Don Solomon
Al lado de la Kstufeta, Plazi Nueva.
ciendo para lu construcción del depó-
sito de la Sunguijuela no sólo no sería
' r .. .
de 5,000 droguistas calificados.
Botica de a Cruz Roja.
Se da atención especial á los pedidos que se nos hacen
por el correo. Las recetas se despachan con prontitud y
abandonado, como se habí rumora-doo- ,
sino que sería empujado tsn rá
pldamente como fuera posible hasta
Rosenthal Furniture d
K.est Lns Venas. N MDirección:
ile dos presidiarios do la penitencia-- 1
ría territorial que el día 5 del actual
llegarlo a su conclusion. Iios referi-
dos socios de Camlield vinieron acá,
vl: ' ill iYou micJht need it Svá2K i mmmm- -
Tenemos
AHORAVenta de 10 Dias en Las Veas
Ahorre una parte del dinero quo jrana y póngalo en el
Jlanco, Deposito .solamente $3 00 á la semana en nuestro
Hunco, yen veinticinco aflos esta suma y el rédito serán
ana fortunita.
Haga SUYO NUESTRO Banco.
Pagamos un tipo muy liberal du interés, si s ennsi.
dera 1 seguridad con que se guarda el dinero
Toda clase de semillas,igual que la II. O. Brown
Trading Company. . . .
JOHN A. PAPEN,
Carnicería y Abarrotes.
í
1 Gran Evento Comienza el Lunes en la
RELOJERIA DE EMENAKER
015 Dou('las Avenue.
Las Vegas, N. H. PLAZA TRUST & SAVINGS BANK
.
.....i....
LA VIEJA Y SEGURA CASA
SIROSENW LD'Sviv
M
KNIGHT-CAMPBEL- L MUSIC CO.
DE DENVER.
' v
! Trajes hechura de sastre para
flora, que valen $15.00, $16.50
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S13.00Esta sera una Venta de Pianos de Club. v y íjíis.üü, por solamente
v!
vi
Pianos ahora en exhibiciónlos miembros del club pagan solo 18c al día
Estos vestidos vienen en todos los colores deseables, antesbien hechos de fabricas de lana, forrados con satin, y sonbaratísimos por ese precio.
? No se Requiere Di- - $ i.25ñero a la mano los I a la
Miembros del Club 1sema-Paga- n
solo na.
i l-- p - ' 'TT .í ' " sombrerosI rixm lií su Orríaro
Sterling,
A. B. Chase,
Everett,
Himball,
Mendelsshon,
K0HLER &
CAAPBELL
Hobart M Cable,
Fíanos Ciclüaaos y oíros.
Cuerpos Blancos.
Cuerpos de Linón para señoras com-
puestos eon encajes y embutidos, valen
de "Tic hasta 1.00 cada uno, Especial, éOe
íX o Pi no Vieío norl V us ' 1
Ucstffcos pava ftltños.
Vestidos blancos y de colores para in-
fantes en variedad de estilos, bien he-
chos y de buen material, de 3óc á..?2.00
a
uno Nuevo.
á)ü MtMnhri8 tk'l Club
obtienen tus pianos de una
ve z. Vestidos Blancos para Niños, tama
de señora de los
mejores estilos de
primavera, for-
mas muy popula-
res, que valen de
$G.OO a $7.50 es-
ta semana por so-
lamente $50Q
Cuerpos de Linón y !atita, lionita-mer.t- e
compuestos, ran variedad de va-tilo-
valen de L.'O á cada uno,
Especial 51,12
Una bonita linea de Cuerpos de Linón
y atista en variedad de modelos, com-
puestos con encajes y embutidos, cada
uno en su caja separada, valor SI 7o ca-
lla uno, Especial, $1.2."
En lote de Cuerpos, algunos compues-
tos con embutid'.! y encuje, algunos cm
butidos á mano, cada uno eu su caja se-
parada: valor, MiO, y Sf3.W, Es-
pecial, sí.íH).
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ños, de '2 íi li años, bonitamente com- - vv
V!
puestos con encajes y embutidos, una
buena vrriedad de estilos, de $1.00. .12.50
. VJ
Vestidos de Colores para Niflos, en
variedad de estilos y tío gusto, tama- - yí
nos, de 2 á 1 1 aflos, de 05c .1 7.00 S!
y
rt Ó ñ í5! fi i ! i íiñüírí ri ÍV Vi
ES MUY DIVERTIDO. El DINERO LO ALLANA TODO.
On Hermosa Piano Ibera - $187.50, Precio Rpplar, 400.00
Un Hermoso Fiano Mn - 210.00, Precio Regular, 425.00
Buenos Organos .
- $10, 15, 20 y 25.
Telefono. Las Verjas ÍOG.
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